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Fábrica á© mosaicos Mdranliqos! 
4 más aEtigiaa d® AbdáLiicíR! y d® ms- 
yo7  «xportaciéz).
V m R N E í S  3  BM'lífcRO V3'.i3
DS.
José
Baldosas de alto y bajo relieve para ornami i- 
tación, imitaciones a niármoles: ,  ̂ ,
Fab ĉación de toda clase de objetos de pipi a
**lepó8fto^S” ĉ  ̂ y cales hMr|s-
iicas.S?’ recomienda ai pübllco no confunda mis a ii
calos paíeníádcsj con otras
por atóunos fabricantes, los ftuaiés disian muí lo 
en beneza, calidád y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.,
Exposición Marqués de La/ios, 12.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAQA.
:: A  e a F g o  d ©  ^  m t o n i o  B o i ^ a p e i i 'y  k  v b -  
F o i  d e  G r u a d a l a l a p a ,  p P o p i e t a F i o  e n  l a  m is ® - 
m a ,  e n  l a  V i l l a  y  €oFte « s e  M a d r i d ,  i t  d n s -  
t p i a l  y ^ e n t i s í - | L . .
o©r 3 3 5  -o e is e ía s  en ün plazó y 8 5 0  en dos, y sin comisiones coriio ctras -Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de 
Ésta casa es la más antigua de todas las que operan eti España,, y ha ingresado en Arcas del Tesora por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la 
- ■ — ------------próximamente, y en el último Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 * 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
Febrero próximo, 
importante cantidad de
diez y si©t© m illones d© pesetas.
Para contratar'y demás detalles, dirigirse 4 D. MARTIN GONZALEZ. ® é ® ® ®  Calderón de la Barca, 4r,
Una dolórosísimaimpresión recibimos ̂ yer 
mañana al tener noticia del fallecimiento^de, 
don Antonio Fernández y García, Director, 
da liüesfro apreciable colega La Unión Mer- \ 
cantiíy Presidente de la Asociación de: la 
Prensa de Málaga.
La muerte de tan quéridó coftipafiero,acae­
cida después de dos días de enfermedad, a 
la cual casi no se le dió im0ortanciaf 4)or  ̂
creer todos que sólo se trataba de un ligero 
ataque gripal, nos ha producido tan grande^
sorpresa como profundó sentimiento, nadie,
viendo que en su periódico seguía traba-, 
jando como todos los días, podía esperar 
tan rápido y funestp desenlace. La mala no­
ticia causó penosa Sensación en todo Mala-*
ga donde erhonrádo y  veterano periodista,
que durante tantos años trabajó en fecunda 
labor diariu, era popular y apreciado por 
. süs relevantes prendas de virtud y  por el 
amor que profesaba á esta ciudad, en que
nació y por cuya ilustración y mejoram|eR-
to moral y material tanto ha -batallado con, 
insuperable eñtüsiasmo, en el transcurso de
su larga, y laboriosa vida perio í̂st  ̂ ■
< Fernández y García era un escritor fet un-i 
do y poseía ilustración y conocimiento^pj) 
nerie$ suficientes para abordar todos losf
EL ILUSTRISIMO SEÑOR
Suntos dM se'ofreíen^^ diario y
complejo déi:,pertód¡co,;en_el quy__hâ ^
Stódarfáícaestiopes.q^^
lá ác uaiyad de interés PÚWico; c|no
“ ador dominaBa correcta y  ®
oalabra y como hombre traDajador, notqria
?st% ividad;afti;está„
un n ^ c t c a c j
^'Selehdsoi^reS^^
vh il; en pleno periodo de actividad, haxai 
do como los buenos, y abnegados con|ba 
tientCi?, al pie de la trinchera; murió, m h
ceriódico correspondiente al día primer 
sé publicó né artículo suyo dedicado ahaf
^ ^ m o  pensár que tM cercana estal| | 
hora de su muertfc? ¿Cómo suponer ^  J 
aquellas cuartillas eran el ultimo artiî u 
que había de ver impreso?...
Tristes y dolorosas soñ las reflexión^ 
que se presta la consideración de lo fraj 
y deleznable que es la vida del hombre.|3e  ̂
hoy y no ser aiaflana... y ménps mal CqRÔ  
do así ocurre y la muerte se muestra pi^do-- 
sa,ahorrándonos largos días dé crueiesíflUr 
frimieníós, tanto de orden físico domo mo*»
ral. ' ■ ■
Ya sabtómos que estas consideraciones np 
pueden, poi: lo pronto, cohonestar el; |iido 
golpe, la aCéjba pena que háerb d  cprazóti 
de las persona;  ̂que aman al s e ^ u q  |e«- 
aparecede prorito,de ún modo rápido é mes 
jperadô  y omitimos ahora toda pálabra ioh-
vpncionalde consúelo; ésté flojviene 
quicen el tiempo y á fuerza dé;deyor?i l|- 
grin^s y sufrir amarguras; el único leníjivo 
del d^bnen estos caso?, e? el dolor m i^ l;
Por oso, á la,réspetáblé;vihd^d» dpri'AJ  ̂
ionio pirnández y OarGÍa, que llora la.pm  
dida de uji esposo aman|e, á.sué; hijos, ip  
sufren el ^láenso: dolor de qu^l^ise i.sir 
excelente p%di'e y a nuestros compaf ero*
La U n m  m rcantil, que han perdido 
buen amigo,Unos circunscribimos por hi
expresarles eí testimonio sincero de rtue
honda pena, j^br que la inmen^ desgri
qué la muerte ^4 guando ami^
pañero represéntá\ nos áfebi  ̂yi^lRente.
Ferná^ez y  éakía. trabajó ra|jcho 
-muerto pobrevfste é? el, rĥ ejqr|pqnej 
que se puedei.h'acer de un hhmqre ep 
-.tiempos.
Frasco de 100 gramos pesetas 0,65
ñIqGOHCIL B E S m ^ T U ñ ñ U Z m n
PARA BARNICES Y QUEMAR 
Liifs Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva
F E R N A N D E Z
Un error de la fábrica, al haek el envío 
de la última remesa, cambiando; nuestro pa­
pel por el de otro , penódico, nOs obliga á 
emplear este más corto que el acostu mb ra­
b o . durante los días, que esperamos sean 
pocos; qiie tarde la fábrica á subsanarla 
equivocación, enviándonos el nuestro.
Por esta falta, agena á nuestra voluntad 
y que nos ha contrariado grandemente, pe­




Birléctor dé‘”La Unión Mercantil”, Presidente (k la Asoáaci^. Provincial de la Prensa, Vke director de la 
Sociedad Ecrntómica de Amigos dél País, condecorado con las encomiendas, de Carlos III 'é Isabel
la CatíUca, Orm del Mérito 3Iilitai Medalla de oro de la Cruz Roja, Medalla de la
Superior Honorario de Adm îstración civil,. Caballero hospitalario de San Juan etc, etc.
HA FALLECIDO
progueria Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
: ; • Específicos Nacionales y Eximnjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
\ Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
I Sécción de'íbs más ¿¡uros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los,vinos 
Pinturas, Barnices y  Colores.
Sin carnes
El propietarió y redacte ‘es de La Unión Mercantil, los Excraos. Señores Gobernador Civil y Militar de la Provincia, la Asociación de la Prensa, Di­
rector de la S S  Ecpqóm]^ de Amigos del Pais, el i^residénte de la Cruz Roja, la viuda doña Carmen Gómez Ramírez, sus hijos don Antonio,, dona
Elena, doña Carmen y don Ed) ardo, su hermana, hermanos políticos, sobrino, sobrinos políticos y demas parientes,
Suplican á sus amigos encomienden su almaá Dios y asistan á la conducción del cadavef 
que tendrá lugar hoy viernes 3 del actual á las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, Convale­
cientes 5, al Cementerio de San Miguel, por cuyo fávor les quedarán reconocidos.
duelo Cem enterio.
olear la suma en el arreglo de tan necesaria] /ía 
de comunicación,la habrán dedicado á otro ih, 
puesto que los puentes continúan derruR 33, 
cáüsando los naturales pérjüicios.á aquel h >n- 
rado veclndarld; . , jj .
Este pueblo carece de médico titular dê de 
háce cuatro meses, pues el que había tuvo que 
emigrar porque no le pagaban desde h|cía 
dos años. El servicio iarmacéutico no, se prista 
tampoco porque el Ayuntamiento no paga des­
de hace mucho tiempo la cantidad asigiAda 
para la betieñcéncla.. La EseuHa de niñoj y 
adultos está cebada háce muchos mese^bor 
que el Ayuntariííentd no le facilita local, m rl 
loi público no da las horas porque el Ayifta- 
fflíento po paga ál encargado de barle ct̂ jrda
la pequeñá rettibucióp, que tiene señalada.! _
La fuéíité Púbíicá rio,, abasten el sery ci 
oórqué él Áyúatániiento no quiere gasta en 
ellas unas ochQjó diez pesetas para tecort po­
ner una pequeña rotura que existe p  su;a( ue- 
duOto. Los caminos vecinales se hallan c ? el 
lamentable estado qus Ips dejó la tormenta ul­
tima y de seguir .señaland© ípdas las qu ¡jas 
íe'de viva voz nós ha hecho la referida po-
misión, sérfú objeto de Jlenpr todas las pol Jm- 
nas de este periódico. -  -
No es extraño, pues, que á los honrado* ve 
Unos de ílíOgofdo, penetrados de que, c( n la 
Sibiljdad hasta ahora tenida.sólo les es >era 
la émigraejóh ,ai 4?^íanjero, se d̂ ^̂  jm-
oolítico y siguienuu fT;'' de Marruecos ó peor. cAmi
hln de Gomares .busque la émaneipac}.ón e :fir- —El domingo pusieron en el teatro Cómí- yiu uc » __ I___al í'h .... Ai mnripmista. COr
de rioqordo
Té\cánOs hoy ocupañios de este pu 
dondi sus autoridades administrativas na 
difere&ian del resto de las otras de Esj 
feudo t & s  del más desenfrenado caciqui 
Ha v ifcd ó  esta redacción una coRiísió]
vecinos mRiogordo y mos hR expuesto |
mentable e^lado en que éste se halla, 
por los eféSas de la torjnenfa, al¿ ten ^  
trosoSi sino %or lop efectos qúpprodu al ia 
desatéRtada ai^ îmstración de los cafiqu  ̂| lo-
^^^Krerie sér qub^ consecuencia del'deíbor- 
damienéo dé los ríos que circundan el pq blo, 
fueron ^rastrados los, dos puentes que' h po­
nían enicomunieadón con otros püehlG84 me-* 
diatos, !^ara cuya reconsírucción ̂ oce|ó el 
A y .n 4 á e n t o í .e ^ t o
Úna vida miserable, , , jt,Esperantos que el pueblo responda á los «n- 
tíBi’entos dé que está animada esta Lom >ion 
v.fóffamoB al Gobernador civil vea la ms ijfera 
áegprregir los abusos é; irregúlaridades due 
nos harifldP denunciados. ¡
--------~ ^ m
hermósb herrbbé que allfhenen empezó 
á ladrar al sentir ruido. Los primeros estaban | 
preparados con armas esperando la entrada de 
los cacos; pero no hay duda que.éstos se aper­
cibieron y optaron por retirarse. El bastidor 
de la ventana consiguieron despegarlo en toda 
auparte inferior, según he podido compro­
bar.
—El mismo día,serían las 7 de la noche,unos 
raterillos, aprovechando un descuido de! de-i 
pendiente, llevarónse del café de don^Jüan 
Márquez, calle Aurora, un tarro de ginebra y 
una botella de cognac que estaban por detrás 
del mostrador. Nada les importó el qiíe estu­
vieran en ía casa varias personas jugando una 
partida de dominó á dos pasos del lugar de a 
ocurrencia, ni la hora que era, ni que aqüella 
calle estaba muy concurrida.
-P o co  después se llevaron del perchero 
de la casa particular de los comerciantes seño­
res Pérez Hermanos en la calle del Teatro,tres 
impermeables, un abrigo y una capa, sin que 
se diera cuenta la familia, que estaba en una 
habitádién contigua;
La policía^sin íióyedad.
—Anteayer hizo aquí «n día delicioso, y 
ayer, en cambio, llovió más que cuando se 
ahogó Bigote. Efecto del nivel tan bajo á que 
se encuentra este pueblo, casi todas las calles 
están anegadas. Fórmanse en ellas verdade­
ros barrizales que hacen imposible el paso.̂
En ornato é higiene se está aquí á la altura
M AS DI NERO QUE NADI E
poi? alliajaSi cre^poneSí i?ppas y otBQS efectos*
Las cMa a que menos cobran
4, ffuerto del OMde, 4  — 26, AlcazaMlla, 26
y  p l a z a ,, d e  * I T J f a n a ,  «
Venta diaria de géneros véhcldqs, 'usados y puevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gran suptiiio en pellizas, caraauas ;o de todas olasés.
Alm acén do loza y cristal, cuadros y Ospoj os d©
J O S É  R O M E I I O  M A R T Í N.... .*,* t* _i9.' X. .. triACGran surtido en vajilla en distinta forma y precio, extenso surtido en servició'de cristal ̂ ara mesa.
' • • ' ■ ' -  Qbjetos propios para regalos, se hacen toda clase de cuadrosGran .variación en artículo de fantasia y
v espejos en distinta forma y tamaño á precios sumamente reducidos^
©ompañi® 5 , (frente á San Tolm o)
DESDE LA LÍMEA
¿ e  esta;s"ceíosas Autoridades en-y dúejn-
I os burtóá y robes andan aquí á la ( ^ n
Ha! fila desdé fláce un poco de tiempo. Larra- testa , » n 85gul;^u 
Í S  Vri vista de que.el ncffociy* 4el fon- 
?ratando!(aVaue la generalidad dé loa A w  
se dedican) e|tá ahora muy reprimido.
m créito^de los del orden público con Éste 
m Svo es muy deficiente, pues los r&terosl no 
«nn habidos lárnayorla de las ocasiones.
nPio madreada dél 29 intentaron rrfjiir
co él clnemátógrafo odernista, contándose 
las entradas á las secciones por llenos. Qieron 
á conocer varias películas muy intetesaníes, 
sobre todo El cinturón electrieo.
En los intermedios hubo conciertos de piano 
V bandurria por el Sr. López y su esposa, ar­
tistas muy acreditados y conocidos en este
E°n el teatro del Parque hubo también 
función por la campañía de aficionádos que dî
fije el Sr. Gómez de la Mata.* 1. . -------- —  --- --------- cometido
traordinaHás y quedó abandonada la caseta y 
los adminículos que en ella x̂istían̂  Asi han 
transcurrido varios, añps. Lá acción del tiempo 
por un ládo, y las manos largas, pot otro, fue­
ron destruyendo aquélla poce, á poco, ó lle­
vándose tas maderas qué la componían. Hoy 
no existen vestigios de ninguna especié y sólo 
ha quedado sobré las arenas, denunciando 
nuestro pü’riibre'plbceder,un montón infprae de 
hierrp; algo que füé maquinaria, pefo que hpy 
np 'se sabe IP qué es-ni IP qué significa. ;
Este es upa prueba palpable déla incuria é 
incapacidad dé nuestros goberhántes; de este 
modo vamos á la tan cacareada regeneración 
española.  ̂ . . , ,
•r=Mañana escribiré algo sobre las modifica­
ciones conseguidas en el presupuesto munici-v 
pal de este pueblo, á virtud de gestiones de 




S ocied a d  ¡¡cq n ó m ica
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á los señores socios se sirvan concurrir hoy 
viernes 3 del actüáí á las nueve y media de la 
mañaiia al édificio dél Consulado, Plaza de 
la Constitucióp 3, para asistir eri corporación 
al entierro del vice-director de esta Económi­
ca Iltmo; Sr. D. Antonio Fernández y Gar­
da.
Málaga 3 de Enero de 1908.—pl Director, 
Pedro Gómez Chaix.—1S.I Secretario,/wan Luis 
Peralta.
Ayer empezaron á tocarse las consecuencias 
de lá obra funesta que con el nombre de pre­
supuestos ha eláborado nuestro Ayuntamiento.
El gremio de tablajeros y salchicheros, esti­
mando altamente lesivas para sus intereses y 
los del público en general las nuevĵ s. cargas 
que se les imponen, decidieron no matar, po­
niendo la idea en práctica ayer mismo, por 
cuya razón solo se sacrificó én el Matadero 
una res con destino al Hospital civil.
El alcaide, al tener conocimiento de lo ocu­
rrido, se trasladó al Matadero, donde pudo 
comprobar el hecho.
Entonces envió un ordenanza con el encar­
go de suplicar, en su nombre, á varios de los 
citados industriales, fueran á conferenciar con 
él al mencionado establecimiento.
En ordenanza encontró á los que buscaba, 
reunidos en el café Inglés, y désde^ l̂lí en el 
mismo coche que aquél trajera, fuéróiíá don­
de Ies esperaba el áicalde.
Este rogó á los industriales que desistieran de 
la actitud en qué se habían colocado y aqué­
llos, en la imposibilidad de resolver nada por 
sí mismos, y á indicaciones dei señor Torres 
Roybón, quedaron en consultar ál resto de sus 
compañeros y llevar la contestación á la al­
caldía á las dos de la tarde.
Así lo hicieron los comisióriáaos, p^o el 
gremio persistió én su actitud y así se lo co­
municaron al alcalde, el cuaL desde un 
principio, manifestó que en la cuestión de 
ios recargos nada podía hacer, ofreciendo tan 
solo á los industriales, ponerse á su lado en 
aquellas incidencias que pudieran suscitarse 
con motivo de los mismós, promesa que ni en 
poco ni en mucho sátisfizó á los tabl^eros.
En vista de ello, el Alcalde anunció que to­
maría sus medíias para evitar que Málaga 
careciese de carnes y al efecto contrató con 
algunos individuos la matanza de hoy.
.El recargo que por kilo de carnes se ha im­
puesto es de tres céntimos, milésima más ó 
menos, y el conjunto de las gabelas que pesan 
sobre las carnes frescas, de ciscueriía cénti­
mos por kíla para la del ganado de cerda y de 
ciíarentá para la del vacunó.
Los tablajeros y salchicheros se reunirán 
esta tarde émel local de In Junta de Defensa 
para deliberar acerca del asunto, habiéndose 
pedido el oportuno permiso al Gobierno ci­
vil.
De desear es que se llegue á una fórmula 
de conéordia y en interés de todos excitamos 




Calle dé •“  ___T---------váníarióá‘b a r r ó le s v e n t a n a  que
”Tos°dc¿encil4ites, queduetéeii 
local; se dieroícuénta de lo que siwedtev^| |-
—,  __________ _ .  ̂ aí|n|inistrac-i ción espSola'(Bs"él siguie'hté hecho qué soma­
to á la consideración de los lectores de El 
Populas. Venía observando en el trayecto 
de la carretera española entre La Línea y yi- 
braltar unos pedazos de maquinaria que ig­
noraba de qué formaron parte.
Inquiriendo noticias, preguntando aquí y 
aculiá,me aseguran que en el año del cólera se 
estableció allí un lazareto, trayendo todos los 
utensilios necesarios para la desinfección, be 
construyó una gran casetó de madera que vi­
no utilizándose para ese lan necesario servi­
cio: ' ' ■DesapaíecieroH aquellas circunstancias ex-
Se ruega á los señores socios concurran hoy 
á las njieve y medía dp ía mañana á nuestro lo­
cal social para asistir al entierro del malogra­





'  M ÁLAGA.
Recientemente restaurado, y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modenjas nfcC'̂  
sidades. '
Restauran! de 1.- clase.
Gociriá francesa y española. 
Propietario: Sociedad Franco Española.
Des grandes! boteleis
¡LOS OOiPRHIlllDOS!
de Levadura seca dé Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es muebó más ventajosa y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen,̂  sino también por la lácilidad de 
tomarlp, que evrta todo mal sabor,
Dé'ven ,̂ eu las principíales farmacias.
Agentes: Hijoá de Diego Martín Martos.-Málaga»
Ü!* «
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“Li t t u  mnii,,
El mejor para lavar.
De venta en todos Ipsi Ultrainarinos 
Escritorio Mendi'^il 5 
TELEFONO
Se nos ruega la inserción 'de la siguiente 
carta:
Sr. Director de El POF-*üLAR.
' ' ' ' Presente
Muy distinguido ¿eñór nuestro; El respeta­
ble gremio de tablajeros y salchicheros, del 
que formamos parte, ha leído con desagrado 
una noticia, oficiosa sin duda, publicada en El 
Cronista de arioche, titulada Los carniceros, 
cuyo texto es inexacto por completo.
El gremio de tablajeros, que se considera 
perjudicado y en situación insostenible para 
su industria, no creyó conveniente sacrificar 
teses en el día de ayer.
El Sr, Alcalde envió en carruaje á un orde- 
mpm de la Alcaldía, desde el Matadero, á su- 
ipHcar á varios industriales una entrevista, que 
tuyo lugar á las doce en dicho establecimiento, 
y conste que fué á condición y por respetos al 
Sr. Alcalde.
En la conferencia quedó convenido que no*
' sotros consultáramos á los derriás interesados, 
debiendo llevar la contestación á lá Alcaldfe
QurapUendo el encargo, fuimos al despac'^ó 
del Sr. Torres Roybón, notificándole que iqs 
tablajeros, en uso de un libémiiM) déj'acho 
persistían eri su deteibiiflación, *








Ot. Rt/IZ da AZABRá LAMAJA 
M é 4 1 e o -O G iiU i^ 9
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Administración
pral. de Correos
H&ras de oficinas '
Certificados: Cartas.—De 10 á 11 m. Línea de 
Granada y Algeciras; de 2‘30 á 41. Expréss; de 6‘3pCorchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo- f ™'¡do"es"halt¿1á^^ 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás _
se enfrian los pies ni ataca el reuma. * " ‘ “csiras e imoresos.
Fábrica de tapon.es de corche y cápsulas para bo 
tellas de ELOY ORDOÑE2.
Márqués número 17 Mál^a.Ríoja Clarete




ITínieola ̂ elNoürt^'áe Bsĵ ^añaf
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y I 
ültmnarinos. ParapBdktes Emilio del Mcfral, Are- ̂  
ual, número 23, Málaga.
ra por carecer de liccMCia y la segunda per 
ser de uso ilícito.
tios  ca rros .—D i orden de ía Alcaldia fué 
8us];^ndide ayer el tránsito de carros por las 
laterales de la Alameda Principal.
É soándalo .—Por escandalizar en la calle 
de San Juan, ha sido detenido en la pipven- 
á 8 n. Correo general.—Nota: Los díás festivos él ciÓJtt de la Aduana, Antonio Drdiales CílBvas, 
' cío es hasta las 7.
Id. Muestras é*l presos.—De 9 á 11 m.
Valores declarados y objetos asegurados: Rer 
cepición.—De 10 á ll m. Linea dé Granada y Algie- 
j Ciras; de 2‘30 á 4 1. Eapréss; de 7 á 8 n. General.—
J Entrega.—De ÍO á 11 m.; ide2‘30 á 41.; de 6‘áo á 7 
. noche.—JNota: Los días festivos es hasta las 7.
1 Paquetes postales: Recepción y énirega.-De 9 
I á 11 m.
I Lista.—De 8 á 9‘30 m.; de 2 i  4 1.; de 7'30 á 8 n.
I Apartados.—Uíí^liora después de la llegada de 
i los Correos Generales.
&amas^o.-~Alrededor del Mmda, trac en 
I su número del miércoles, profusión de artícu- 
1 los, eiure los cuáles citafemós los siguientes, 
casi todos ilustrados:
Sacrificios humanos.—Las grandes escua­
dras de los piratas chinos.—Bodas excéntri­
cas.—1,300.000 divorcios.—Para evitar robos. 
To4p él niundo con automóvil.
 ̂ Aderrtás cóntienfe lás acostumbradas seccio-
mo tales asuntos deben relatarse, ¿̂in ' tonos,| .gspqe¿ari^^^^
depresivos m comisión de falsedades. (entrega eñcuadérnable dé la interesantísima
No ha habido coacciones, m en el Matade-| novela, como todas las que pübiicá, Pharos el 
ro ni fuera de éL por nuestra P t̂te; sino por el autor de £ /Doctor Mrejercicio de un derecho del pue plasta ahora | y  UQ̂ ĝ g qqjjjq Q 
no hicimos uso, pero al que se nos obliga en) p/eeio- 20*bént<í nómpm _Q«sn «tas vista de las desconsideraciones de los llama-h —  numero.-2_50 pías, sus-
SE ALQUILAN
Bos pisos y una eoeíbiepa
calle de Josefa lígarté Barrientes, njáin. 26.
laaMBB
Multa.—La Alealdia ha multado al con­
ductor del carro núm. 599, por iafringir las or- 
^nanzas municipales.
Junta, del Censo.—Por falta de asisten­
cia dé señores vocales no se Ireunió ayer la 
Junta Provincial del Censo Eíectoral.
En s?ü virtud ha sido convocada para el' 
próxiiúo sábado, á las ocho de la noche.
Pasitos.—La Delegación Regiáí»de|gói5i-. 
tos ha contratado la recaudación por la vía 
ejecutiva dé los Pósitos de Éspaña con don 
Manuel Ortiz García.
Subasta.—Presidida por el señor Ramos 
Rodríguez y con la asistencia del diputado 
señor Rodríguez Mellado y notario señor He­
rrero Sevilla, se verificó ayer la subasta para 
contratar el suministro de víveres á los esta­
blecimientos benéficos de la provincia.
Fueron adjudicados los grujios 5 y 11 ó’ 
sea leche de cabra, paja, cebac|i y retalia á 
don José Cisneros Gutiérrez y ¡el,grupo 8 re- 
llativo á comestibles á don José Gutiérrez Ala­
mos, quedando desiertos los señalados con 
los números 1, 2, 3,*4, 6, 7, 9 y ló.
. JPará los damnificados.—Desde San, 
José' cié Rio (Brasil), han remitido á nuestro 
ilustre compañero en la prensa y querido ami
civiL el 29 de Diciembre último que Juan Gi! 
Aceyédo, con quien hacía vida marital, salió 
por leña á la sierra el dia ar êrior, sin que hu- 
bi»a regresado al pueblo hasta aquella le­
cha.
Acto seguido marcharon los civiles al cam- 
po, acompañados de unos parientes de Juan' 
Gil, encontrando A éste muerto, con la cabezal 
clestrozada, en el partíáo de Pajares, entre los \ 
sitios conocidos pori las Cuevas y Nacimiento | 
0ltO., I
De las diligencias practicadas resulta ^ é l  
al transitar el desgraci|yio Juan Gil cargado de! 
leña por una estrecha vereda, cayó rodando ¡ 
á un tajo de seis ó siete metros de altura apro-5 
ximadáraente, ocasionándose con los peñas-' 
eos tan graves heridas en la cabeza, que fa­
lleció poco después.
Él Juzgado municipal se trasladó al lugar 
del suceso, ordenando el tevantamienio del 
cadáver. j
—TfPWTirf i nifiriwíitii ii; %\w\
y i e g n e s  3  adeJEhgúftgo d é  i f t Q S
G A R R I 0  Y  C O M P .
a s i ia t e r ia s  p a i ? a  a t o ó n o s
F6i«iimlaLS especiales para toda clase de eiiltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
I^iredción: Grsmadab Alhóndi^a ndm s. 11 y 13Yiiies tlMós leitiinos de Yaldepeñas
Por edenta del ecseelieroc tH
E L  TR O LE , G R A N A D A , 106 ; E L  P U E N T E , A L A M E D A ,
B ffS iV ilífflE  , Deseando que él público conozca la buenalcalidad de los vinos que se expenden en los establea...... . , . yníentos de EL TROLE, Granada, ,106 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio!
Procedente de Gibraltar fondeó ayer en nuestro I costo lós vinós tintos legitiniós de VáldepéSas, á los siguientes precios: 
puerto el tpÁedéro inglés núm. 92. j 1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Pías. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior. . . Pías. 03
-A yer sé verificaron en la C®ma*dancia dé Má- f » » » » » 2:50 2 botellas de 3i4 litro» •
riña los exámenés para pilotos de marina mercan-í m4 *  ̂ ’  L.25¡ 1 » _ » » .
te, siendo aprobados los Sres. D. Miguel del Sar, s Tenemos á dispOsioh de quien lo desjee, los vinos anunciados, para su examen, respondiendo de* 
D. Adolfo: Ripoll, D. Rafael Gorría, D. Guillermo calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. F4 Puente, Alameda, 48. ^
Paujá y D. José Caldas.
G J lJ A  M U K I O I P J Ü L
vista ae las aesconsiaeraeiones ae ios iiaraa-icrinrión trimp<!tfP —Pnopn Hpi qo uci /\uio j  uun nopres cairaDon, coni
dos ávelarpornufistro poryenit gremial, del 38, Ma-| festino á las familias. damnifiéaéfas por iasj
Operaciones efectuádys por la misas el dfs' 31: 
INGRESOS
. .  -í Suma anterior,go nuestro.don Miguel Moya, la cantidad de|qementerlps. . . .
435 pesetas, los acreditados iudustriaíes de | Mátadéro. . . . . 
aquel país don Sebastián Ortegá, don Fran-] Huecos. . . .  . . 
cisco del Am  y do  Ánidré  Estrabó ,  í íî boraterio .
que pende el suyo propio, én Ja catíenit mer 
cantil qüé es la vida de jós puéblds cüUos.
„  . i inundaciones de Málaga.
^ tarde del I Son muy dignas de encomio estas carida-mu uû va M u \av u vuiuo vuu.u « ? ± • ¡ VV m i wvi* vtwviivviu u c:oi o v iiua**
Ya sabe £ /Cromstó que SU repórter se practicadas desde tan apartadastiérras,
nutrido en el mentidefo y no en él Matadéro. P®*" Ministerio de Gue- i pues al miimo tiempo que la generosidad de-
malagueño, y que ei gremio (le los carnieéros i «íif®  j  I niostrada por las pério'nas que las practican,
es digno de más respeto por parte de los Ha- acuerdos paral prueban bien á las claras que sienten con fef̂ -.. .*- r . 1 el mejor desarrollo déla misma y sus relacio ------------ * • . .  ̂ .mados á hacer diariamente la opinjón.
Por e! gremio, Manuel Qqrcia.—Pedto Ban­
dera.
A u d ie n é iá
Incidente ■-
En la íección segunda se celebró ayer un inci­
dente de apelación contra auto de proyesi^iénto 
en causa diétada por el juzgado (le la Mércéd.'
Ódnfpr¿ii(l^^
Para responder de, u« delito de desobediencia á 
los agentes ée laiútoridad, coraparéció ayer en la 
sección segunda Juan Bautlita Marín Bonilla.
En el acto del juicio él procesado se confesó au­
tor del hecho,.confórmá«dóse cón la' petición fis­
cal, que erz la de cinco meses de arresto mayor y 
multa de 125 pesetas..
Disparo
nes con las de otras, provincias.
Se;nombró una ponencia para estudiar la
voroso cuto el amor de la patria.
El señor Moya enviará ese donativo' 'á las 
Asociaciones y personalidades más impprían-
foíma y condiciones de que la Asociación se tes de Málaga, para que, cumpliendo íós ge- 
encargue de hacer un entierro decoroso á losmerosos deseos de quienes tan elevadas mues-
ma sala para 
no de Cuevas de San Marcos, D. Joáé Mosceso. 
Pozo.
Al procesado se le acusaba, por parte del fiscal,
que fallezcan; y por último, fué elegida en vo 
tációh nominal la siguiente junta directiva pa­
ra él año actual:
Pfjssídente: D. Antonio Castillo Ramos.
Vice-Presidente: D. Plácido Infante Do­
blado.
Secretario: D. Isidro Lúcia Gutiérrez.
Tesorero: D. Miguel Dobla* de Vera.
1. ® Vocal: D. Francisco. Bastida Diez.
2. ? » D. Miguel Espinal Garralda.
3. * » D. Antonio Mercado Ramos.
4. ° » D. Leovigildo Novis Ruíz.
5. ° » D. José Pérez: Fernández.
Vice-Secretario:p, Juan RQmero Cabrera.
» Tesorero: José Vázqñez Sálgüero, i
Seguidamente se c:onstituyó el tribunal en la mis- Seeretaría.-—Se halla vacante la Secreta-,̂  
ver la causa instruida contra el véci- del Ayuntamiento de Cortes, dotada cón éT,
h^er anual de 2.50p pesetaŝ  debiendo pro­
veerse por cqncufsapn tét¥hp. á#;30 días. ' 
Tarifa.—Por el Gobierno civil ha sido
tras dan de su nobilísimo espíritu, lo disíribu
yan equitativayiente*....  . .
cGaeeta Administrativa» .—Esta 
portante é i|teresantí5iraaí revista de Adminisr 
tración centiraí y loeál ím introducido en el 
año actual reformas de gran utilidad, entre 
ellas la. de divulgar el nombre de cuantos se 
distingan en la política, ciencias, artes,comer­
cio, profesión, etc., etc.
Publica 32 páginas y toda la legislación ad­
ministrativa. La suscripción cuesta 12 pesetas 
anuales. ^
-Cuántos désééti recibirla püedeh dWigirsé á 
la Administración, calle de Peligros, 9. Ma- 
drid¿ '■ '■ •
La rirás códícfada y de más déliicado peffu------------- - . .
cón
Canalones 
Aguas. . . 
Espectáculos.





' JDiváxi ‘ ‘E t Trole,,
Café económico superior, especialidad en vi­
nos, Iicore,y y aguardientes dé todas clases.





Obras del Parque . . 
Expropiaciones. . . 
Créditos reconocidos.
Existencias para el 2.
F erífando R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAGA
, _ Esfablecimiéñtb de Ferretería, Baíeríá tíc Cu- 
1.030,00; ciná y Herramiéntas de todas clases.
84,00 : Para favorecer al-público con precios muy ven- 
897,50 tajosos, se vénden Lotes de Batería de Cocifia,' 
2.500,00) de Pts. 2 ,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7-9—10:.
---------- 190-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Píás.
9.391,291 Se hace un bonito regalo á todo clienté que com 







Gon'kótivo de las presentes Pascuas, hedí 
puesto se haga una gran rebaja de los precios o 
rrienteSfCn los acreditados salchichones, jamont 
chorizos y oírós embutidos que expende esta cas
Á  IjOÉi l a b r a d o r e s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medió te 
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales 
'libra.,,
“ Lĉ  yietoriana,, Especería, 34 al Ú
H ijos de  P ed ro  V a lls .--





Importadores de maderas del Nérte de jgüropa, 
41,49,>5 de América y del pais. ? ¿ “ ’
Fábrica de aserrar maderas,callé D o c^  Dávliá. 
Dávila (antes Cuarteles); 45.
de disparo simple y, por la del acusador privado, fgrirííbada fa tarifa de aThitñvlQ ^^jos precios y aroma sin igual
de igual delito, pero c,oVaclreunslanc¡aa|rayartel»PÍ™=“ ?̂ ^̂ ^̂  ̂ i  todas las extranjeras.,Por ^llo el ver-dél Ayuntamiento de Guaro pará 1908.







dadero patriota le acordó im puesto honrosIsi-Ua,Sociedad PesqoeraMalagueBa, de 229,00 pasTnovena del artículo décimo,.
cional, y el segundo dos años, ocho mese* y un|cida en la calle de Siete Revueltas núm. 1, se 4 litros. estaciones á 4 pts-. litro, Por|p^^¿er., en término de Málaga. î egunoa
e s « L 7 d íe s u p a 1 r S d o m ta “ poS^^^^ S 'v M d e T M S te  S X o M  comunica al « ñ ,r
una pistola, es decir, que no era autor de tal delito.!  ̂ 292; Abril, ■ droguerías.
La acusación estaba representada por él señor ¡413; Maw, 429; Juniô . 399; Julio, 395; Agos- LA.MOTO-ELECTRO 
Martín Velandia y  la defensa por el Sr. Estrada, fto, 429; Septiembre, 378; Octubre, 296;ino- í HORMERA MALAGÜEÑA
El hecho ocurrió en Cuevas de San Marcos el 12 í viembre, 276; y Diciembre, 277.-Total, 4.001. i Para andar á gusto y llevar calzado elevan-
de Agosto de 1904, en ocasión de refin los primos j Oirfaiilári—Málaga '31 Diciembre de 1907 'te es Beeesario encárgát nn par de hormaf en del procesado D. Antonio Moscoso Moscosoy donj__o, nirociíw ri« Rr^Pnontr ad ' U Main ■ normas en
José Gómez Pozo, los cuales resultaron muertos.l Málaga.  ̂ Mhiaguefíft, donde
El juicio quedó concluso para sentencia. i ®®nÔ  Abestio: El 26.(leí corriente; ihé-, ; *? te4*lV,‘|i5 Norte Americana Gilnran (que es.
Dimisión i mos.temdo la desgracia de perder á D * Ger- ún prodigio dé la raécánicá) las Hace en seis
T-. u c , A * -X," . iteudís Buzo Dtez>'Viuda’deSureda, iéfedefes-;“fteUitos» t̂ . , ■
1 . U ' 31 Málaga.
.por.itabefaid, elegido fiscal del juagado
coHCéptbs han infix,voa«u iiw 
la Te|oreria de Háclenda 18.956,65 pesetas.
Él Director general de Aduanas comunica aí 
sefíprí Delégado dq Haciehda, haber sido ascendií 
do á Administrador de lá de Saíofirebá él oficiai
D. Franciíc()a^op^W,^dq L9Ó3.á,̂ ,.dé í^ 2  á 5,50. Montluá á 6 Made
■ t , { ;i i  Jérezdel0á20.SoIera archisuperiof á2á.;£)íil-
Ayer fueroh cOhStituidesén.’Iá Tésórefíatde &i-fcÉyPéró Ximená 6. 
cienda ips depósitos siguiente»: 1 | Maestrois á 6,50 Moscatel, Lágrima' y Málaga
i. A^Aéftteniq Alba Aguila, de 2.500 pqsetas paré|‘cplp/4^s4é9^
résponaer ál cargo de Administrador' de Lotefíiaisl Pbr^pártiaái lrap'brtáhtés precios especialeé. 
del partido de Velez-Málaga. ¡ I También se alquijan pisos raodernoi$<:cbá '!áiiua
p. Manuel Nuñez Gobante, como Presidente <3ef elevada por motor eléctrico. ' < *
A l a m é iiet m
E E T S o i f : ^
Esta antigua y acreditada Casa de Presíi
los prépios de Casatfes, á favor dé dón José Valí 
des Moreno.
Por l^ bjreceióH geaeral de la Deuda y CláseL 
pasivas se cbñcéden dos pagas de supervivencia í 
doña Dominga Fernández Manzanares, viuda dd 
ordenanza que fué de la Aduana de Cádiz D. Ep¡. 
fanlo Pérez de la Encina, cón 121,66 pesetas.
pal áéSanto Domingo. ’ ” s hemos de advertirle qiíé, salvo determinado-1
Én sustitución del Sr. Mapelli, se ha' nombrado) nes ulteriores de que caso de adoptarse se le ¡
daría oportunamente cuenta, la casa quedará' 
girando y operando mientras no se liquide y 
paría ql caudaJ,qujSdando bajo .la misma razón 
y en igual, forma qüehasfe áhórá, llevando íá 
dirección y firma el hijo de la finada don Car­
los SuredaBUzo; á viréúd líel poder genéfál 
que, constituyéndolo en factor, le confirió
■ -----~ —■— ;— ,r * í'-** uucicmüí!
mareas. Carnes fescás de vaca, ternéra “v efer- 
do. Servicio á Domieilio. ^
EMr
á D. Juan Navas
Nombramieníó
A favor de D. Jóaqtífn Muñoz Sánchez,, se ha ex­
tendido nombramiento de fiscal suplente del juz­
gado munícipalde la Alameda.
S eñ alam ien to
Merced.—Disparo.—Manuel Pérez García.
Idemí-r-Estáfa.—Ildeteusp.'López,Padiíla. ' ..
Idem.—Lesiones.-rJuan Oleajiiaépez, • ¿
Jurados
Relación de Io»«efiores Jurádes y süpérmifmera 
ríos que han de actuar en éste cuatrlaiestrei;
Distrito de la ñíamáu :
Caberas DE'FAMiLiA
Donjuán Rodríguez Gaiea, dóri: Jijan (̂ idnáfro
García, don Ma«u,*l Díaz Sán Martín, don José) f  ranqülélá "jpngtál—Por él ministerio 
Davó Mozica, don Fran<̂ cp Gano Navarro, d*n déla Gobfiraación se ha niihUradn Fernando García Camargb. doh José Qálvéẑ f Mar ‘̂ '¿qS  teaf
tinez, don Miguel Ruíz G«nzátez, d'o‘i ‘ Eduardo Sin licencia.—£«■ íá carretera de Vé!é:Z-
Málaga :ha intervenidoi la guardia civil de!
------— Por *l Ministerio de la Guerra ha sidoxonpedr
Extenso surtido en jamones de todas las re-ífr°n‘ 28,13jiesetas al carabinero Manurí
ones, embutidos de Candelaria. RiojaMo 
ondeño. Salchichón de Vich de diferentes * r-,
 ̂ El Gobernador Militar de la plaza de Melilla cc ■ 
munica al Sr. Tesorero de. Hacienda, haber sid)
de está ciudad, poder qué, jTénor de lo pre­
venido en el artículo 290í>déi Código dé co- 
i^^o,,sigu^.en vigpii. - -
Esperándo contÍhúédispensán!díoáfil:Jácasa ... -  -------------------la„§oitfianza que hasta aquí, (íüédáte dé üsfed i “ “ “ ‘ *̂ 
alfós.'Sá.'Ss. Q. ’S. M. ^ ;  Vda. drjosi Sure-‘ ^  
dáéfíiips.rr-P^P^^^d C t /
Oura el ©Btómág'o é intestinos el 
Bsfornf cql deBqiz de Carlop.,
P érdida..Se ha extraviado un paraguas de 
^da Cón el puño figurando la cabeciía de ün 
lOw. H ^
Sfe rüega éncate(ádaniente á la persona que 
m  haya encontrjsdo lo devuelva en caite de 
Hinestrósa núm: 17 (ántes.Sucia) donde dés- 
pués.de ágradecérttelp; pbr'sér un recuerdo de
«Si o s é  ím p®iÍÍtJL©»I 
. Mék!ico-Cini|4iso;. ^
Especialista en enfermedades de ia snáí̂ Izi óár- 
Í08 y secretas.—Consulta'de Í2 á'2. ' " ••■■i
Y de los Baños dé LA ESTí^í^^|
.Molina Lario, 6, piso í̂ ,»
Aviso
imilhfnHiaii.
______ ______  „ Participamos á nuestra cliéritelá y al público -en
reelegido, Habilitado dé Mélilla y Plazas de Afrlc i ! hemPs abierto rprovisionatmeñte núes
don Valentín Vadillo. ’ iíro .establecimiento ' ~ ‘
fá prirtríiieia
Castaño Delgado, don José Sánchez- 'Mbréflá, ?idon 
José Hurtado de Mendoza Clemente, don Manuel 
Raudo CKrrillo, don JVláuuel -Ari*» Sánchez, don 
Víctor Hejrrero Rubio,, don Émiíio Aíiifior Pino, 
José Galvcz Martínez, don Aníóniá C(5rdoba 
doba, don Francisco Pastor Cam |iPy, don Éiteríb 
Villalba Villalóny don Felipe Lópéz Saez.
cji^éníp* «léctotales que rcpiltan las, Juntas 
ijiunteípaié».TT, t? , . , , , ''Vahe dé loVGalanés un tevólvér v dós arrtiáí?Eobo.-fc.n el cuartgj; de la-güárdia'teivii deL blaftcas á Migúel Gáivife Rúédâ  c l s t ®  
puesto de Poniente se presentó eh vecino dte Chanfino Gaitlh y Emilio Pa^ia
do que s; 
f záfcz riá' burro que en Uhión|é■^  i - --------- ---------afeddóvsospechando séhu- i t e i ^ S " ^Capacidades biera llevado 490:oe8etag aueiruardoba «m 'Ji*™ron'd octubre;^
,po«Manuéi Ponce de León Correa,;dOn¿Ántó- a í ^  v  J?ez^B?S?dftnRIO Blapca Vallejtí, don Manuel Pérez Aranqa, don 
Wenceslao Díaz Bresca, don José' Alvarez Pérez, 
don Francisco Paez Prieto, don Juan Arco Morénp, * 
don Ramón Oppelt Sanz, don Daniel Beleño "feios- 
lada, don Luis Marra, Lópjez, don Franci?iCo' Jinie- 
menez Fernández, 8btí "ÍVÍánuel Fernández dé la 
Somera, don José Cañizáres Zurdo,- don Fran­
cisco Gil González Junquito, ddft ‘Ffánfciséo Ramb») 
Teliez y don José Aguilar de los Reyes. ■ 
Supernumerarios 
Cabezas DE familia.
Don Anípníp, Vazqpez. Mor^q, 'dpnVCáyeíano| 
Travesedo Pbns, don Ricardo Palomo Calero y 
don José Pó Fernández. , . i
Capacidades. Á
Don Santiago Anaya Ruiz y don José -Nte’to.díav
vas.,:'; ■ . ■ . ; . - i,-'
Información militar
g^rclfaspracticarcm 4Uig«n(áas, .
niendp á'la Dolores en el momento de dirieir-  ̂ En la casa del vecino de Be-‘
só al tren.  ̂ . | í|?teargo»a Francisco Qutiérréz Foríes, siíua-
,;jp<?Hduc¡dá. al cuartel, negó toda participad >  fciiésíf^ái'oo.poí
ci(J|i en el hecho, np ensontrando: fei su po-
der más que 80 céntimos. , GalteÉd-
Por la 'Dirección ígénépal *del ' Téáoto püblíc i 
se hai aeoírdado la'devolución de 535,57 pég 
por-industrial á D. José Carreira Gallardo.
Por la Administración dé Hacienda ha «ido apr«/ 
.bada la matrícula de subsidio industrial y d> 
ccfmercio, para 1908, der puébló dé Coíu.
 ̂-Obústfufccióúy Réparaoión dé̂ tbda ciáse de jeíos'htetálicosw • i ' ^
' Trabajo garantido .y ,péiíectb. ^
■i. './ 'G a i? e ía ; ’ V a a í á i i ’e z  ■ 
Carmen 36i:(Pamada)i^Máldga
iL á ii '® a -d ;e. e a v p é lo f ir
Salidas fijásdélpuettó dé Mlíaéd,> ,,
Jíii/r
I . .. T Tejidos,. Sastrería; y CámW^seria eú Ja calle Herrería del Rey núm: 20t
F. lasé Tontie la
M r ft  t e j i d o s. ^ s , t a e i d i a , ¿ ©  iü y| é."s*feo
Gráú rébajk de précibáViür ápróximarse 
,dé temporada y cph ócaüón de inventario 
el^ántes y ricos abrigo s para señoras.
Extéiláo surtid© m  f,anas fantasías, paño 
páristenses pára vesfjtíos de señora.
, Deppsiío^dé corté corsétera de ui
acreditada fábrica Ij' ancésa.
Chévidt,-Vitctíífá y Páíenés pata írages 
cabpero.’* ^
- ; Boa,de pluma y  piel y. demás importan! 
articislos fen pelétféría.
, Dinero por ropas, alhajas y ofmsJef^os. 
S'S. y ;  3 4 * 0 ^ 1 1 © ^  o n e s « 3 ¿  :y
€rlraii ’ééÓ!óoínla bómprá̂  ̂ en esta casa 
mpías,nuevas y usadaá, trages, mantoné», ípañue- 
io». patajguas,, géneros dé punto calzado dé-tódas  ̂
iclasiBs, alhajas é infinidad de. artícuíos.
La fábrica dé^áiuás déHiérroÍ,''cMlé 
número 7, es lá^qtíedebé vl?itarsê ^̂ '̂' -
20'pór'l00ídé ecbnoiTiía bbíiéiij; gj gée rnrúiSi-AS 
j^es sbn precios de fábrica.  ̂ bompre?
Inmenso; sártido en todas, élases y tarii^hós.
,  ̂Enero 19ffl
ámihcia la llegada d¿l príncipe 
te;de;fb Federico Guillermo. ,
A^éf sálíóde Miián «d gíobo tripulado 
co nbeidosi aeroniauías,, 
;?i1CuandoeLgIpbp pasaba sobre un pu 
Cĵ OMsb.deJá qapiíal,, ámuy poca altura, 
âldê nos dispárairoti sobré él, tenieíido
DE.rEGíElí
rñ
ísco Ruiz Páia- 
Ignacio Fortes
liié Ingresada en la. cárcelvá disposición déi Antonio Ruiz Medina y An-
juéz instrufitdr d« la Merced. t Palacios, resultando los cúatro pri-,
, jyjtefrogadq por el paradero de su aovio dió' con heridas graves, prddtícidas co|i fa-l
nbmbredisíintpdelde éste, pero pudo averi-l^®?T^*‘” ^^Í:®^“ 9??: , , . , «Idrá be este puerto  ̂el díTTo'de Enero mi»
gtí^se que se llama Manuel Gáraez Ruiz, (av) 1^? guardia civil ha capturadoa! quinto y Rio de Jánelró, Santo.s, MohtevWébv Buenos*̂ *̂  ̂
casádp, de péaimos.anteeedenfery ! ? r '^ í /  /"«̂ ®®̂ "̂ ^̂ ^̂  ̂ w y  «uenos
cofi’pciüaí'éoino célebre' ladróa de cábaUerías t municipal. ' -
„  ,1 r.., El Último de ios éxptesados indiiii{íú*og.ém-
prértdió la fuga. '
tegidp;*■'RovedadpárliB e is tantd en algodón como én ianaá y paéetf.js.
abr!g|
V» iui ~ — r "  —" J...UC1U yarai SH manías Sara caúíá v esrMelllla, Nemours, Marsella y t’dú trásbw o‘ ®^Para viajé. y ése
mr» ih„ . . .  ^  y géneros de pnntft e^
;,.¿®P9?‘̂ u,especlál dé éstaeasâ AlrticuIbsn̂ iir;
Él vápor corteb Üráricés 
Saldrá de éste puerto- el díá 8 de Eneró p
á BJ P ^ P ' (México) ¿ 
tréintá pi'ái^tias. 
üreéSf^ pué han perecido^
sepultad
y diceh máfehó á Gíbralíárél 30 êl mes aníe- 
'rfó^pafa embarcar con riíriibo á'Ahíéfica-.
El vap t̂rasatlántico francés
El vapor trasatlántico francés 
F i fá n e e
-|láta d istica .—Servicias médieo-qulrúrgi- 
cos prestadas en la casa, de socorro del dia-
B a tr fM .-E n  r a lo  í e  5a ,S o ,
[Andrés Ruiz Marín, (a) Perrillo, por hurtar|Aires.
Se ha disDUCsto que el general,Sr. Burgos paae 
á situación dé reservaipor haber cumplido ik'edad 
regiamentária,
—El capitán general de Aragón, D; AdÓlf o-Ro­
dríguez Bruzón, militar muy entusiasta, Ifa tenido 
la feliz idea de otorgar unlmportárite premio, con 
motivo de la conmemoración de los- Sitio's de: Za­
ragoza, almejor trabajo :que se presente>esíudian- 
do la fase técnica de íquella».épicas luchas.
—Le ba sido <x)ncedidareal, licencia pará con­
traer matrimoni» con doña Amalia Irlgoyen y Osa­




Hospitál y provisiones: Extremadura,  ̂sébíimo 
capitán. ‘
triíaidftlaAJamedadumtBieLiHés anterior.'' batatas de la finen de don An-j
Asistidos’éh sus d̂omiéñibs,' 2«S;1d̂ ^̂ «̂n .fseaña,'̂  site píóxñña-al Arroyo de|
ledélóh; 85) Idé'ra'én lá hura búhlicá, 2 8 9 .^ T o4  ar|éstp, munif
tal, 818. , » -  | ciparde M oíídaseM  fúgado, sahéndo por la
Málaga i :* W  Enero de 19Ó8:3^El -0 irector I de la calle él preso Antonio Martin Vaz-
AdoUp de la TotruBonifpz. ’ | quez (a) Bortizó,, qüe'iba conducido á la cár-
Izraliltios.^Ayer fué detenido;y pueito f -Alora á disposición del Jiiéz instructor, 
dispósición del Juzgado municibarresoefiíivo Pediendo continuar *el yiaje por hallarse 
M jgu¿ Ledbsma MoOna,. por Insultar A Anto- í ,def íebrq^según céftifteación dél mé-
nia tuque Rorneroí J  dico titular del pueblo;
Qbí*©rosi:lésibnadós. --■Efl el negociad^' 
respectivo del pobiernp civil sq han reqitedo' 
los parte* de accidentes del trabajo sufridos 
portes obreros.Antonio Fernández García 
José Burgos Vázquez, JosS López Cerón v 
José Armilana Cérdán. ^
dO',esta, capital’na ocupAdo ifria pistola y una espada al veci­
no de Cártama Juan Montes Franco, la prime
^ g ir s e  á su cbíisigna! 
ChaTx, calle, de Josefa, jlgártei
. Esta casa véndé sombrr>̂ ^̂  ̂ v corras^ tíríc 
ratos que el que más baráfo yenda.^  ’ •
■.ViíStfs e®íi%:̂ ot©s fífe
'^_Fíií?rdé láGc»i'srtíú®ióh'.'-^Á.«M 
^  dbápe í̂a¥, hasta las v. 
De trés pesetas en adelánte.' H ttwgimrdia civil practica diligencias páte A
j -Gap.tura úe\.BortizQ, ■: ,1 enqlplato del-dia; * "  ̂ ;»tána. ^riAciói
5 . Refanción;--En Cuevas-Bá^esha'teliécN  ̂ ^ ^ 0 ^ % £ ú M ia L rodn Ifl rponafaBlo cíiSam Ana ts.>i I Butrada nnr 1*t n ẑ iítlU -'P ■ i ,  JDef i  á̂ qs ha , fa iJ ^ ^ 0 ‘̂ 'ÁéúMicrLm do la respetable stóoradolSa Ana Jurado Rol- W , ' l i l l e  (P«ó
dán, viuda de ArMda, empafentada con dis4>j*?ir?;d(: 
tlnguida familia de ésta capital. ji——
' Nüesfro pésame i los deudos de la finada»!
I bévéndénCaída mortal.—La vecina de Paráula 
róntaa Ortega García' denancióáU §uard^9;L^nL"1maffF“ ^̂^̂^̂«o. paraataacén. WSrre'di'arnTnteM^^^^^
y ia íf ic 'á b ^ á  edméra^ia y
P © i? 'a s ;y  . p e r o s \
^rí^r.cuente .del cpsécherp; se. vende « en'lá Navp 
jdel Centro, Mercado de Alfünso XII.-- -̂-- rirmiwfinHKlll.■ln..̂ |||„̂,|||,|||,|̂-:-.̂ l- : . ' ' > ■'
jEadsf vwetfep
Ida’ p ^ K S 'r .
Horas de consulta de 1 á 2 d
consulta h Alame­
da tarde.
jiraníela, réumón̂  
yescb[náciiouaíísÍ;a,y^ biíbaino p«
ndjfcjó "imydiscú̂ ^
J E I^ lé^ a ü o  sdspéf|dióMa fé  y el gi 
‘beín|faó}( decretó latelairsura del centro.■ '' !D© ÍS»iaí*t®3R d ^ ' -■ 
j,a.bu{i,did9 la tecJ lumbre de úna de 
Ifras-.tíel instítúto.
riiÜtedámente iip-peurtteron desgrácis 
r consecuencia del accidente suspeidi
Ocsaciói
Ha cesado el suminisíro de iébada y psí 
4osüraorosYefu,jgiados.:. 7 
La medida ao dió lugar á/niógón, incideJ
Euefí
Óqfírmase que uq c^^ la de K? 
41 ^  se'ha pr^úfadbAl gobcimador de 
fariñas para snplicarlé comunique al geni 
Marina que la cabilâ ; desea s>er ocupada f 
Espáña, á fin dé % sé  libre de las act®l 
Ju^aé y ehíes dé caá: en pode^ de otra natií 
: '(‘ambiénte participaron que los franed 
han recorrido los campós qú e ellos . pi 
enJa órílla dere(íha del Muluyrí, apodérá 





í praorefî eí una campaña en favor del sî fiagio;: 
este fin cetebrarán. várM reú>.ri  ̂ '̂ 2 în 4<«̂ 1««.' í i i S  públicas en diversos puntos dé Oatalü-̂  
''-  y otfQS actos de parecido carácter, t̂ermi- 
4o con un piitin níonstrup éñ el i^é feé 
abarán las conclusiones votadas én Iss an-?: 
ores mitins.  ̂ i /
■ ' XJiia p̂ Bta,
Ambos fueron objefor de grandes elogios, | Saturnino Santos Ru|z Zorrilla, 
asi como et teniente d f  regimiento de lAaría. López y don Juan Hidenas.
Cíistina, señor Suareí de Figueroa.
l,ás pérdidas se caKiilan en -50.000 pesetas, 
trayéndose que.el cint se hallaba «asegurado.
^̂ n su fondo de hoj comenta El Imparcial la
Dícennos qtier se ha encontrado la pista  ̂
yiíjs autores del atentado, y se atribuye el ĥ í 
fiílazgo á la policía.
decisión del Gobierm 
ĝarantías t:onstituc|o 
asegura en semejante 
pensión en manos di
Sobre e*lo se guarda la mayor reservav 
Es inexacto que cualquier suceso detei 
pánico horrendo, como aseguran algunos.
■ ■, A-l-aitaav
En .k'Pláza de la Univérsídad produiqf | 
che cieftá áiáíthal^ yisía de ii«a cesta a| 
danáda'en tóedio dé la víapública. f- 
Recogióla un guardia y luego de cercj 
se queno contenía otra cosa, que macáfíi, 
la mbiró áliMb1f¿b|)á^
relativa á suspender las 
ialés, -diciendo: ¿Quién 
condiciones qué tal sus 
un gobernador«parcial y 
de unos policías de Ijeptitud probada no va á 
convertirse en arma ̂ fflítica? ;
real decréto publlc3d0| 
hoy en la Gaceta el A-oblema nosparésca mási 
peligroso que nunca.
Viernes 3 de Bnei*o de
Creando en el mil isterio de la Gobj 
un negociado de eir grautes, dependí 
la sección del Instiíi oide Reformas 
Concediendo honí rea de ]eje de ad 
cién civil á don Enri lue Rodríguez.
Nombrando voqal s-del Consejo de 
pión á los Sres. 4viís» conde de . Tor  ̂
Maura (don Gabriel  ̂ Rahola, Áívaraddf! 
bardero. García Prie o y Jorro
Juntas dQ eimig’ipael.é: 
Lacierya sé prdbc le dieíar una reál 
á fin de qué las Juiit; s lOGaíes de éifníg; 
designen á'la mayor frevedad los vécaie^íque 
han delntegrailás.
Tí LEGRAMa S de . ULTIM HORA 
3 Enero 1BG8,
; |>e j^ai»í®
Macana sábado se célebrarán los funeralts 
j del. inini&íro de Justicia'Mr, Dessaigne, muerto
repentinámeríte énél 'Senado.
QCá
Anoche comenzó el seryjcio espe 
gilancia por la iguardia civil. I
Numerosas parejas-ocupan y todas las
bailes. L̂a poli
El detective Arrow ha hecho'püblieo;;fcéi 
no dirige aún la policía especial, pues ai líjue 
nombrado tiempo ha, todavía no sé aúp#ó 
su funcionamiento.
«Diario áe Barceln^ 
Ocupándose de la poli,cía .cora,andada 
Arrow, dice D/arzo de qúe
do el momento de expoiler bíafámeñíe él 
do dé'iá é9ésM5ii. Mate, -después- histoi 
las causas que motivaron el establecimiei 
Barcelona dé una comisión mixta de Déj 
y el nombramieuío de Arrow para ios tr
■
Según la prensa dé áyei, én Váiiéouvei 
estallado una sangrenta reyerta entre lÉiro- 
Vdpeos y iapoñeséélr:; '
Los blancos se vieron precisados á |uir, 
abandonando algunas heridos.
ID©'^fé»tei?3bu:^.g 
I En Samara un déSéonocido disparó su 
I vólver contra e! jéfé'dé la gendarmería, 
sot, matándole. '
., 0 k i B© '^M ia. . '




El ministro de la 6 pbernacíón negado
que Ossorio y Gallaldo, gobernador dé Bar­
celona,presentara su fiimisión.
álministro le envió anoche ,te!egráfÍcaJh.énr 
té d  décféto be süspíriŝ ^̂  dé las garañtíaB 
corKtitucionales. ;
L ’ O ^ l i s é j o  •
Él Consejo celebra lO en palacio haréves- 
tido alguna importam lá y despertó la culr|osi 
dad del rey. ! . .
Maura dió cuenta d'tallada de la situaciod 
ahormal en que se en Mientra Barcelona y ías 
medidas que el Gobíe no ha adoptado, ájuŝ  
t|ndose á̂ las circunsUncias, y las que piensa 
poner en- píáctica para íó sucesivo, éonducem 
íes ála represión y édinción del terrorisrac 
lléinaiíte.i , ¡i  - i  „
Don Alfonso escucM con atención el di^ 
cúfso'y éontesíó expr sivamenté, láfnentandj 
la anormalidad en que se halla aquellá pobl '
Dicho tUa, después de asistir ú los funera­
les, saldrá para ■̂ Madrid el ministro de Nego­
cios extránjeros, Mr. Pichón, quien permane­
cerá en capital de,España cuatro díah- 
-C30iBiei2:ta&i?ioj8
En ÍG3 círculos políticos no se habla de 
ión‘ oirá cosa que dél .decreto publiGado hoy en, 
la Gacela isuspendiendo las garantías.consti- 
tucionaléŝ ;en Barcelona.
Los cirííentarios son muchos y diferencia- 
ciales/l




én la calle Gerezuela, número 20,
‘í3rî níResí0;us;»iüt j-.í-íeñíla dé Vtuos de.Ô iprlano, 
Masíinéa. '■ ■
Séi-vicio á ía Hsíá; cubiertos desde pesetas 1‘50' 
en sdelaníe. ■.
Adls-rí'o'égllos'á !a Genóvesa, á pesetas 0‘S3 
fadón..
Los seleetés vinos Morííes tíei cosechero Ale­
jandro .Moreno, de Lucena, sé expenden en La 
Aiegrsa.'“ 18 .Gasas-Quemadas db..
de organización de las oficinas 
ras. .
Recuerda que surgieron dificu!tades|ipara 
el nombramiento de veinte y cinco moz||i de, 
escuadra, por depender del ramo de Gu#ra, y 
para resolver el asunto se elevó una insfancia 
- al Gobierna hace tres meses, instancia quo se 
halla aun sin despachar. He ahí, añade, por­
qué aparecen irritantes la burocracia y ,la cen- 
tráíiéációhj^ues ha néCesitíad de consultar á
Madrid'hace que lo8-procedími6iiíGs sean leiir
Declara el susoÉcho periópicojésíabslguro 
de que el dobiferho dará toda suerte be facili- 
dsdes* '
Lo que menos pqáemps pedir, eoncl.uye di- 
oiendo.^es que sé nos ber^Ua deffiriaérUbs :de 
las botabas, ya que las áüféridades sqn ipi-,.
Varias entidades han coloeádp una cpróha 




El diario'̂ bfícial de hoy publica, entré|)tras 
disposiciones, la siguiente exposición:
Señor: Los ctimenes mediante ■ expiostvosv 
en los'éúaíes sé manlfiéSta, por -sisténia, -la 
más desalmada ferocidad, íentiévanse ahora 
en Barcelona, no obstante él persevérante 
áhiácb del Gobierno en prevenirlos y éastiy 
garíos.
Elesfuerzo^de las celosas y; dignas autori* 
dades se ye atajado; frecuéníémeM ' -̂ or ila^
del sultán, el cual nd ha contestaao aun.
D ep royM cia &
V :̂:;!-;,-2:Etieral^.
' y -  ''ID eyfiarééidna
Conducción
ción.
Los notables de Rabat y Salé han acore ído| Aprobó los acuerdo,i tomados pb| el G 
oponerse á la ¡íisíalación en dichas ciudídeslbierno, encareciendo á los consejeros la neo 
de la policía prevista en el acta de Algec ás. i sidad de que estudien los medios patallev ir 
El acuerde ha sido puesto en conocirai ntolia tráriquilidad á Caía aña, én e l  más breve
[plazo posible. ■ V
Maura expresóla ctnfianzaidevV^realiza­
do su propósito de quq acatie_ de una vez y
GRAN SOMBRERERÍA DE
para siempre el terróiisno en Barcelona. [ 
Durante la celebracim del ^Consejo pliego á 
Palacio Weyler, líamadp, según séqpo, para
tíétprin-proppnerle que marchaíp á la capital 
cipado.
_  , -A., A la salida negáron Ibs ministros
íílefta «BliifeT4»%er5»a. tor Rafael Ulfario y el del comanpante V rgii- ^
lis, víctimas ambos de ia explosión dp la 
bomba de?la ca|ié de San fablo.
Abríala marcha û a sección de la gurdja 
municipal; á cábail^ ĵ-^^úmudo la bandí de 
música njunicIpai. cáí'roZas fúnebres íirdas 
p,’0fvcuatrp caballos, con los ataudeé cui iet- 
tbs de flotes y coronas, |
-  - - ■ * “  *-------- ’ gj
que fuera
Granada 22 y 24
Por cesar en el negocio, Se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
de £®
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y
méníado coii primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja Geneial de Depósitos 
dél Estado, pirra garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagodo en 1907 a sus asegu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, Ia,sünia de pías. 47L.476 12. Tarifa» y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Maiag-̂  uo » e de Viana Cár­
denas, calle de Sírachan 9.s sin. dispizita
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venía en casa de Diego del Río, Cuarteles 55; Lino del Campo, Tienda de la Mariaa; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña, Cantina española; Granada 21; man Zerón Farfán, Compañía 49; Ra­
fael Capilla, Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Los pedidos ál representante en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
' C l i i e m i & t é g r á f 'o
Programa para esta noche:
Secciones 1.®-y 3.®̂:
«Distracción de la niñera», «Probidad mal 
recompensada», «Vida en las Indias», «River 
pintoresco» (estreno), «Ladrón que hace á 
oíros», «Deferías» (festreio), «Ferrocarril aé­
reo», «El pan en el campo» (estreno), «Auto- 
remolque» y «El piano irresistible».
Secciones 2.® y 4.®:
«Carreras con quitasol», «Carta anónima» 
(estreno), «Un viaje por Italia», «Robo en au­
tomóvil» (estreno), «Pobre muñeca», «Silueta 
animada», «Error del farmacéutico», «Falta un 
aprendiz», «Debut de un sporíista» (estreno), 
y «Debut de un aeronauta».
PAN DE ALORA
El duelé estábá presidido por el Alcaldi
GobérnadoT; ét Obispo úiixiliar,presidente! 
Aüdiénctó y Dipüíaéión, -el fiscal, el Ayu 
tóieihto cpB %s maceros, diputados y pep- 
nalidádes:
_,iip señal de É|elo cefraroa todos los < >ta- gjj Mayo, con !a prese níacíón ddlos- présu- bíépimientos dertrayecío que recorrió; 14co- . 2 *  ̂ t t
miíivai
üh gentío inníéhso ’presenció él pase 
aquélla.
Mañana, á priméra hora, se practicar 
autopsia á lós cadáveres.
Registras
Se han efecíüadol varios registros en Lo 
icales cerdanóé sí; lug|é de la explosión.
| l Unos. de los' régist̂ ÓI se practicó en la 
‘"'’áééíóh del périódico 7ierra y Libertad. 




jig;l ]?égim | 
Cree el Gobierno quef 
de régimen lócal no dú 
aunque Moret pedirá, q 
ministraciones prdvinc 
cutiéndose la Una hasta 





Ly municipal, nb dis- 
ué sé abruce la otra, 
jo, pofere^ que am­
iaŝ  harán;
_
bas están íntimawente lí jadas 
Melquiadés Alvarez yllos démóc 
una ruda oposición ál pi:)yec 
- - D a
La legisiatufa presentq se: dará p|>r|:efmina
El pan de Alora, cuya venta quedó suspendida 
en Málaga al mismo tiempo que la circulación de 
los trenes por .consecuencia tse las últimas .inunda­
ciones, velverá á espénderse desde mañana sába­
do,cuatro del actual, en la calle de Guillén de Cas­
tro, Yrériteál Mércádb, en la Plazá dé íá Arrióla 
,núm; 9 y en Puerta Nueva.
Estê pan finamente elaborado con harina pura 
de tri^ sin mezcla, de sabrosísimo paladar y de, 
peso honrado, tuvo extraordinaria aceptación én 
él público,malagueño, víctima de los fraudes más 
éscándalosos y, lo que es peor, de las mixtificacio­
nes perjudiciales á la salud.
Le aügurámos un gran éxito á ese activo Lndus- 
triaf del veeiao pueble, que extiende hasta nues­
tra población ei fruto de sus iniciaíiyas.
-cidl* dé 10 dSjJio de 'Í^4¿ííot^  qvié Béf-I des feAíitfe éEjuez; porrespoiidiente desfiiarón 
céséríQ elepncur?o.4^^tí |umerosos íésíigiKg.
•V'^nÍ^énéá41á'én ..Bs remediós que se .viéneq»' ■- 
Ofganizanclo, eit cuyo cumplimiento sé pe ŝir^
i ir i . . ■ V  '• ■ "2Enerol9C. EíitreíaiMio, ningún recurso legítimo p u e »  
céfcenaTseú !a aééi4n del poder p úb licp ,^  ' .K © s a m o
D© M adíirf
puestos.
, I "Dféspu’és de apíObádo |el régimdn ápcal sej 
' - diseutirá;la reforma de hs Iqyes/suétantivaB 
que están en pugna con i quel proyectó;
.S in  fis* miajs? I , „
Aún no se ha firmado <l decretolréformandó 
el Estado mayor central i e la Armada.
Lós éficülbs poiíticoai é han visto hoy de­
sanimadísimos, por cuya ráéÓn apenas ,ae ha 
hablado dé política.
De crisis nada se ha dlhó, debiendo hacer 
constar que nadie cree ef ellá,
Comenll
Se ha comentado la cq iducta de ciertos in­
dustriales recargando loí precios de casi to­
ldos los'artículos de subs stenciay pretextando 
para ello Jos nuevos a biírios rhunicipales 
eorapensádón
íoy
• •i.i «impuesto’» en  del desgrave de 
Eí.télegrarná dando cuenta del faliecimi Jo jios vinos.
páel ilústre peripó p. Antonio Feimánd
'esH rtsueito á no . .
hasf -i dar plena satisfacción á estos claraorí 
-cme aiites qué en boca de los agraviados h 
íián éxt^eslóií en su deber primordial, á ri 




decreto: l ’ir-iliádo, Antonio Maura Món^ie
Oti;o. Apropupíj dé mi Consejo d f  ra »- 
y asíiéab -de la» fácpitadqs qu| m  
coneede el artículo47, párrafo ̂ egu|fldp,^efa 
Constitución de la íMonarquiáj-wenfo 
creíar:
1 Quédáfféñ'^spénso é« '^rovi|5i|»
de Bafceloná y Gerona las garapíí^ á qué se 
refieres los .aríicufos 4,*̂ , 5¿%' 6.%  T.® de la 
iCéh¿thucí6é'4éÍá hiowatqitíâ  -  f
2.\ . E!,Gobierno, someterá esté áétiérdo ája 
'■‘̂ protiáctóflJJélaS■ CotÉS/ló,'ra|s, jjfpioito posi­
ble, según dispone |iL ejipre§UdQ jíítfcuiü |17 
de la:^astiíu6róm7Í-7Eir^ Alfqpsp.. !
Hoy se celebratá Consejaen^palaciCjbá] 
preiiíidenéia dél íey Vv ..
En el Consejo de mraistraseílaic-onáó, co
truír varios ciíáftieles en Madíid*.̂
. Parece que dicha résójUéiW 
hecho, á cuyoéfééto se',éaMí4,n|lás obra||á 
' . concurso, encarigáftdó de su in'spéctión 
*̂̂ 4̂ngéhíeros niilitáfés: ' 4
Se ha convenido entregar; al concesiom 









hen pagaírdo ábiiálmeiíté’ttna éÉn 
•lada. -í
Él señor Martínez Aicubiíla eatr 
estanco de la Puerta del̂ fioi- yal 
adquiriera común billete de 100 p 
volvieron varios duros, qntre eljosltres fal 
Al comprar dtr0feártíctüás :s dt
ll'eptíwidád dé 'lA"nionéda, apresurándose á 
formular la óportuna dénuhcía.
Acompañado,: de un agente volvió al 
tan^ y cambió otro billete, feeíbiendo nué 
tHe^>tre8'daros?faIsos.
inmédjatáméñW la policia practífeó un 
■jistro; fenTOntrárido y ocho- djiros 
faísosJáTñbiéh. , , , , „ T
Ei dtependieníe fué deí^nídb.
■ i i a o e i i í d i o f
A jas dos y cinco-minuíos de la nj^drug^a 
sé .declaró un incendio en el cineraáíógrálo
la calle del
PárecMue eí fuqgó ljbe ocasionado-por 
caíeníamiéijíp dél aparato prpyeceionál> ■ 
pagándose á ^ilétsos%‘air&cÓ^é;;qu& co 
íiían ésterás y alfombras. Esta úííiraa fu 
salvadas, .
.ElSiñiésirb pródujo en Jp- éásas. próxl 
enorme pánico. Aigúnps véeipos arroj- 
efectos por los bocones.
Lasliathas álcánzaron considerable altiíira
‘García', íó pubjíCa toda la prensa de Madr yy..4.V -A 1.. Irid mí3-5'#*¡n Q3Ímayoría dé los periód
,e-
sé fta enviado á 
dé provincias. ,
La Agencia Prensa manda su -más senflo 
pésame pot Ja iíteparatole pérdida suírida 
D o s
En la soéiedád El Lctürél dé'BáW'ée reu 
ron, á las dieáÓÓJa^íáñána; loé 4abeñié|)s; 
en crecido íhúmero.
Se acordó; e&febjecer los ^guiéníea prec 
queiregiráfi desde el día JO: Fraspos de 
htros; una peseta; un litro, cincuenta y 
céntímes; medio, treinta.
El delegado de la autoridad se negó á cto 
ceder permiso para qúé sé abriera ‘díS€Ús5h 
respecto: al descanso dominical• , ,. ̂  ,
SégüidáTiiehte diósé lecturá á la éxpó^éatí 
que, acércá déLÓcscanso elevará la Cámsiáde 
¿oBetéJó á Láéierva,:
d ’l© I i a d r M
bé 
cí co
pasarla íjáchz y A;^eciras.
de
Deépuás del Consejo celebr^  ̂ pali:|
'éOnferenéió Maura don Canaléjas.
Ignórasele qué tfa:tarptt.̂
Azcárate sé encueníca feto León pul^atoc
CQS.
í'ÉI diputado republicano ’eíí’%dhi(írrio á ; 
Óroyeéto, y si el votó de sus elééfores !M 
favorable ai mismo, se asegura que renuni 
ría á su représeiitación en Cortos. |
Perpéítío 4 p?5r 100 intofifr.,... 
5 p»r 100 ámortízable... 
Cédulas H].pot«carias 4 p r 100 
í̂Vceíónés "Banca de a>...
» » Hipotec ri®:.,..
• ...LtíRpaao-Amer ;ápOi
» ., í^ipañQl de Ci díí'o.
: » dé la'C.*' A. dé Talicbs 
L:;,: Cambios
'París á 1a vista..........
Losáresá la viaía,....,
ID IO M A S
lieMs, [sflés I Iraneés
se enseñan á precios módicos en la 
Ac».d.emia< de  Id iom a s-
)d flkiBaMs
Calle Nueva, 18 y  2 0
Frente á Fraile y  Parejo 
Pr f. de Su Majestád D. Alfonso XIII 
í ecciones' de prueba gratuitas ' 















_.  000,00 
411,50|411,5í)í
F ie » e - i í i i ir iá  d ©  p e s e a 'd o
■ ©Él J01 F*»!©  
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen, resultado. Latas de todos 
tamaños. ^
Para iaformê  y encargos, aj ¡agente exclusivo 





, ’i 'a a t i ’ o  F M e e i p a l  
Por jiidisposíción de la primera tiple señori­
ta Casesnoves, se suspendió anoche iá répre- 
sentación de las.yobras armnéiádns.
ÉL MARQUÉS OIS SlÉit IÓlMÍAS
y unai^erbfe^o. Ucedâ  ̂ por que aparecerá reo del
crimen pí ■^ta.toáicíón, ¿quién se opondlrá á mi? es mi herma= 
no,., y 'b: ¿qué amor, qu| amistad, qué féspeto le debo? 
Los honi sres dé '̂ÉstadO no |íéñéri'É§iiIiá;‘á tó dé éso, nues­
tro, paren esco no es públlcOj no hay pruebas'dé él,/sémur- 
ipurá,,y t(lito se ha niurmurado ya,*y tanto ise há ‘Supuesto, y 
íántÓ̂ íse I i cálümriiadó,' qhe Ihü tóiíos u’sán óVla" murmu-
Se ha firmado un decreto coRcediendol 
1 cruz del mérito mifitár blanca á don Javi 
'ayer éfilhlugarto. • '
Bésáda despachó hoy, aprobando el pre* 
puesto de las obras de .conséryñéióh-del puir 
to de Málaga. , _
"N e .g a tiira
Mauraia melado que se firmara hoy alió 
imporfánte reiacioiradó don Barcelona.
El presidénte áñadió:-ESO será niás adela 
te y es seguró que oblaremos efié/gicaménte
Eí rey ha firmado hoy, entre oíios, los s 
gpíé'htes decretos:
NÓntbrando adiniilisífador de segunda cía 
de Iá dirección de contribuciones á don Sí- 
gando Rodríguéz Valle; jefe de admklistri. 
ción de cuarta cíase ádon Ramón Buesa; je i 
del centro artístíéo dé irseepión de grabaqi:
‘y irédrpducción de la' fábríqa de la Moneda 
Timbré, cp'n cátogóría dp jefe de segunda cljj
ración, piiguno cree lo .que la murmuración dice: pÓrMltimo, 
ó ser, ó ni sér;paVa ser es -néceSarid removéF de la manera 
que.nos .lía posible los obstáculos que se cruzan á nuestro 
, éler un'ítoiiibrél^ Estado no Jiene parientes, no
tleiíe m,á| que áráigbs ó-énehií^ós, instrumenta ú obstáculos, 
.Iqs. ihstrniehjosJse'to no sirven; los obstáculos
se épáffto de la mañera q'̂ iiV sé puede: ¡oh, sí, sf! después de 
domináil todo, Sé puede pensar en ser generoso; pero es una 
íoníeria nliéníras se íucha perctoriár énemígós á' quiéri ene­
mistaría r ásdon nosoíros la humillante gehérosidad de ‘nues- 
irn nprririT cT ' necesai ¡O no vacilar, no consultar mást o pe dci; st;, 
con rai pcfflre, .que cuándo se írata 
cueníra m s.qqe difícivííades. Vám
se á don Báftóloraé :Maui'a Montaner y secn 
de cuentas á^mtarto général del TqhlJnal 
Juan Antonio Mú|dpí?adO?
Nombfandom8l; ini5ín.O: delegados de Há*i 
cto«da dp Coruña: Málaga, Sevilla, Cádiz 
Granada, Zaragoza y Valencia á don R í
lamiendo el campanario dé la iglesia de Golta- Pueyo, don Manuel Bermejo, don Pedro Min*
.... «  j í/Pi íiMatoo. don Luis Pitentítíonga
El joven Luis Albairédá y -don José Gu|!jar, 
salvaron á cinco niños'que se albergaban en 
un edificio inmediato.
go, don Aug*íl íI|da!go, 
aon Agust^ Fernandéz Rarnos y 4on fipsíS 
Léór Villarueva respectivamente. 
Designando m pecíores/pfoyínciáíes ¿
duque de Ücedá‘, ño en- 
á ver a! rey. ÍHóla, For-
tuñez! lasiabalTós.
Cuancf un .momento deá'pués de haber dádó ésta "Órden 
don Roári o salía de la casa, éncóníró á su puerta dos caba­
llos, que n criado téniá déla mánq.'
Monté mohJó eí criado, y ánibo's tomaron ál galope el ca­
mino de Aidrid,
De|ém síes correr, y vengamos á ver lo que acontecia 




Sabia ( fe, pór que estabá míiy bíéri servido, qué aquella 
tardo habí i salido comuna hora de diferencia dos córreos de 
casa del dque dú Lerma, y que hablan lomado el camino de
o es necesario que nos vayamos á buscar áí duque
Francia,
t.
Criadores de vinos.--Ayer á las tres de 
la tarde sé reunió la Junta.Directiva de la Aso­
ciación Gremial dé Criadores-Exportadores 
de vinos, posesionándose de sus cargos tos 
sefíoiés Krauel, Alberí, López (don Juan An­
tonio), Nagel Disdier y Rein Arssu.
Tratóse de la exportación de vl|ios á Suiza 
y Noruega, Adoptándose otros acuerdos de 
régimen interior.
Slia rebaja dé consumos.—Créese por 
algunos que la orden del ministro de la Go- 
béfñációh al Gobernador civil suspendiendo 
la, implantación en Málaga de tos nuevos re­
cargos municipales, se relaciona con el propó­
sito de conceder alguna rebaja en el cupo de 
ccfl^inO)i, como en prineipio parece que fué 
aéórtí̂ ado por el-gobierno.
Esas personas aseguran que el Sr. Osma 
esperaba para concedería que se ceirasen las 
Cortéh.
Contrabando.—Ayer fueron puestos á 
disposición del Delegado de Hacienda los"̂ mo­
ros y contrabando aprehendido en el vapor 
Sevilla
La Logia Virtud.—3e ruega á los her­
manos de la Logia Virtud comparezcan Ú las 
nueve y media en punto de la mañana del pre­
sente día en casa del Venerable Maestro para 
asistir al entierro é inhumación del que fué 
nuestro querido hermano don Antonio Fer­
nández y García.
Lá tormauta de ayer.—Ayer tarde, po­
co después de l as cinco, descargó sobre Má­
laga una tormenta que, por fortuna, no duró 
mucho.
Al mismo tiempo cayeron varios chaparro­
nes, uh© de ellos copiosísimo.
Excusado es decir cómo quedaron las ca­
lles.
Asamblea suspendida.—Convocados al 
efecto ayer tarde á la una, se reunieron en el 
teatro Lara los industriales perjudicados,por la 
inundación.
El teatro se vsó lleno por completo.
E! presidente, Sr. Rozo, manifestó á los 
asistentes que habiendo faliecido el director de 
La Unión Mercantil, don Antonio Fernández y 
García, defensor decidido de los intereses allí 
representados, estimaba justo, como testimo- 
riio de duelo, suspender la celebración dél ac­
to, que podía verificarse el próximo lunes á la 
misma hora.
Todos los présenles mosírarón su asenti­
miento y acto continúo empezó el desfile, no 
sin que antes el, Sr, Rozo rogara á todps que 
asistan ín y'ál éiítierftodel ilustré périódista.
Juuta direotiva.— Por dimisión de la ac­
tual Junta, hoy se reuairán tos socios del Cír­
culo Industrial'para elegir nueva directiva.
Sociedad Económica.—Anoche se reu­
nió la Junta Directiva de la Sociedad Econó- 
cica, asistiendo los Sres. Gómez Chaix, Gó­
mez Olalla, Rivéro, Salas Garrido, Caracuel, 
Vilchez, Rivera Valentín, Peralta Bundsei» 
Molina Burgos y Gallardo. Ó
E! Sr. Gómez Chaix dedjeó sentidas iras 
á la memoria del vice-director D. Antonio F 
nández y García, encomiando los servic“  
que prestó durante muchos años á la Eco 
mica.
Seguidamente se adoptaron por unanimi 
los siguientes acuerdos:
1. ° Asistir en corporación al entierro, 
vitando á ios socios.
2. ° Dedicar al finado una corona, 1
3. ° Proponer á la junta general se coto' 
el retrato en el salón de actos.
4.  ̂ Levantar la sesión én señal de duel
Trabajando.—Trabajando en el estal
miento de don Juan Prini, cañe de Grana» 
se pródujo ayer el operario Antonio Ferná' 
dez Leiva una herida incisa da tres céntima 
iros en el pulgar izquierdo.
Curado en la casa de socorro de la calle de 
Mariblanca, pasó á su domicilio.
Defunción.-Ha fallecido don José de 
la Rosa García, habiéndose verificado ayer d  
entierro.
Enviamos el pésame á la familia.
En nuestros días de los conventos interna­
cionales, de los ententes amicales y de tos 
globos dirigibles que echan abajo las fronte­
ras de tiempo y espacio, un hombre instruidó 
debiese saber á lo menos 2 idiomas.
Academia de Lenguas Vivas, calle Nueva 18.
No hay aforo.—La Dirección general de 
Contribuciones ha publicado una circular ha­
ciendo público que ni la ley ni el reglamento 
de consumos autorizan !a práctica de aforos 
en fin del mes pasado délas existencias de 
vinos que quedan exentos del impuesto.
Compañiá dramática.-Después de ac­
tuar eorta-témporada en el íeaífo de Montilla, 
regresó ayer á Málaga ia compañía cómico- 
dramática que dirige nuestro estimado amigo 
particular don Emilio Caracuel Salinas.
'RiSa.—Francisco Díaz Sánchez riñó ayer 
con otro, recibiendo una herida contusa en el 
parietal izquierdo.
El agresor se dió á la fuga.
El herido fué curado sn la casa de socorro 
delídístriío de la Merced.
De g-ravedad,—Se ha acentuado la gra­
vedad de Ja dolencia que viene sufriendo la 
spñora dona Filomena Oríiz, esposa del direc­
tor délíñátitutó don Mamiel CárbaíIeda.
Anoché le fueron administrados los últimos 
Sacramentos.
De todas véra  ̂deseamos el alivio de la en­
ferma.
Catedrático lesiqxiado.—El catedrático 
dé esté Instituto don Manuel Esíéban Harizo, 
se presentó ayer en la casa de socorro de la 
calle Alcazabilla para que le fqeran curadas 
varías erosiones en ei pómulo derecho, é 
igual lado de la nariz.
El suceso ocurríé en la calle de Lari«s.
Según íenemos_ententíido, dichas erosiones 
se las causó al semor Heiizo su yerno.
NotárÍG.--Hoy llegará á Málaga, donde 
pasará uiibs días, el noíario de Ubeda don 
Antonio García de Cásír®.
El áereditado industrial Sr. Sán­
chez Ripoll, dueño tíei almacén de ultramari-
123El marques de siete íqlEsías 
Supo también que aquella misma tarde don Rodrigo con 
un criado había tomado ei mismo camino.
Ef duque de Uceda tomó el dé la casa del marqués de la 
Fávara, y se hizo anunciar á la marquesa, que le recibió al 
momento.
—¿Vamos claros, señora, ■Iá díjo|‘¿qüereis servirme?
—Sí, con toda mi alma, dijo la marquesa.
•^Lo comprendo, contestó fel:duque; -dofi -Rodrigo os ha 
jugado una malísima pasada casando á vuestro estudiante con 
unajóven misteriosa; por que esta es la verdad; vos no veis 
más que un misterio, en esa jo veni
—Y misterio tal y tan extraño que no me he metido en 
procurar aclararle: ¿me lo podéis aclarar vos? os lo agrade­
cería.^
—Yo estoy tan á oscuras como vos, mi bella marquesa, y 
no sé lo que esto significa. Su mag>estad, que és muy circtins- 
púctój se há’préstado á ser padrino de ese casamiento por re­
presentación concedida á don Rodrigo Calderón: mi hermana, 
que es altiva hasta donde puede llegar ;al altivez, no ha tenido 
inconveniente. en.'Ser nrndrinaise ha hecho alférez de la guar­
dia alemana al novio, y se le ha concedido el hábito de San­
tiago: al padre se íe ha dado una tenencia de la misma com­
pañía,¡yse le ha hecho también merced de hábito de la misma 
órden: ¿qué significa esto? ¿qup ¿intéres se tiene en el casa­
miento de esa doña Inés con vuestro estudiante, y por qué 
se ha dado esa posición tan aya, si se considera lo que son 
al marido y aí padre de doña Inés? y estad segura de que don 
Rodrigo no hace nada á humo de pajas.
—Y lo que es ^más exteaño aun; ese alférez Mendavia, con­
vertido en don Cristóbal por el hábito de Santiago, y en te- 
nieriíe dé lá guardia alemana, solicita casarse en mi casa: ¿con 
qiiién diréis?
~¿^on  vuestra hérmosísimu prima la marquesa de Fuen- 
dorada?
1
JDOS S J D IC IO N B S
Viernes 3 de Bnero do 1»08
nos Las Colonias y del Café Madrid̂  ha re­
partido ncntie sus clientes unos preciosos cro­
mos anunciadores.
Le agradecstnos las muestras que nos ha re­
mitido. /■
F osforera—La casa A de Fontagut, de 
Málaga, expendedora de engrases para ma­
quinaria, obsequia á su clientela, en año nue­
vo con unas fosforeras anunciadoras.
Le damos las gracias por las que ha tenido 
la atención de enviarnos.
De policía .- Detenciones verificadas por 
;a policía durante el raes de Septiembre último:
Por ocupación de armas, 73; por heridas, 5; 
íor blasfemar y cometer actos inmorales, 86; 
jor disparos, 5; por hurtos, 3; por atropellos, 
1; por atentados, 7: por contrabando de güe­
ra, 5; y reclamados por los Juzgados, 9.—To­
tal 194.
Eeunión.—Hoy se reunirá la Comisión 
Permanente de la Diputación Provincial.
Pro patria.—Esta Sociedad organiza dos 
excursiones para el próximp domingo, 5 del 
corriente, según los itinerarios y conforme á 
las condiciones anotadas á continuación. Los 
Sres. socios que deseen concurrir, darán su 
adhesión en el local de la Sociedad, lo mas 
tarde el sábado por la noche:
EXCURSION Núm. 45.-A Marbella y Ojén, 
haciéndose también una ascensión á las inte­
resantes alturas de la Cruz de Juanar.
Salida de Málaga el día 5 á las seis en pun­
to de la mañana, en diligencia hasta Marbella, 
haciéndose el regreso el día siguiente en la 
misma forma.
EXCURSION Núm. 46.-A Cártama y por el 
camino de la Sierra á la Alquería, Alhaurinejo 
y Churriana. .
Salida el día 5 en el tren correo de las nue­
ve y cuarenta y cinco d€ la mañana, con bi­
llete hasta la estación de Cártama. Desde Chu­
rriana se regresará en carruajes.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
Don Arturo Corominos, aon Gerónimo Vi­
dal, don Ramón Hernández, don Manuel Ca­
breras y don José Roldán.
Hoteles.—En los diferentes hieles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores: ^ ,
Colón.—Don Gonzálo Guerrerô  don Eduar­
do Piñón, don Francisco Jerez Sánchez y don 
Macedonio Gutiérrez. ,  ̂ ,
Europa.—Don Luis Blasco, don Germán del 
Gallego y don Manuel Bullejos.
Las Tres Naciones.—Don Antonio Medina 
y don Antonio Jiménez.
Cruz Aoja.—Habpndo acordado la Junta 
de Gobierno asistir en Corporación al entierro 
del caÉĥ er del que M  nuestro querido con­
socio,!). Antonio Fernández y Garda (que 
en paz descanse), se ruega á todos los asocia­
dos concurran á este local á las nueve y media 
de laVmañana, para vrrificarlo.
Málaga 3 Enero 19)8.—El Secretario, José 
Cañizares.
i^utizo.—Ha sido bautizada una niña hi­
ja ífe don Antonio Ruiz Miñan.
Notario.—El no;ario de Antequera don 
Juan María Liño Magaño ha sido trasladado á 
Córdoba.
Torpederos.—Ea:breve llegarán nueva­
mente i á nuestro puer o los torpederos france­
ses que procedentes de Sevilla marcharon re- 
cienténente á Argel, después de permanecer 
varios días en Málaga.
Curada.—En la Cí̂ a de socorro de la calle 
de Maribianca fué curada ayer la niña Merce­
des Martín Villegas dé una herida en la cabe­
za que de mano airadátrecibió en el pasaje del 
del Sargento. '
Do viaje.—En eliren mixto de las nueve y 
veinte llegó de Montillk la compañía dramática 
de D. Emilio Caracuell 
—En el correo de las nueve y treinta marchó 
á Algeciras D. Narciso) Díaz de Escovar.
A Campillos, D. Eladio Solier.
A Cádiz, D. Manuel de la Cámara.
A Granada, D. José Gómez Borrero.
—En el exprés de las diez y veinte vino de 
Madrid D. Adolfo Suárez de Figueroa.
De Córdoba, D. Fprmín López Arrebola. 
—En el mixto de las cuatro y treinta fué á: 
Sevilla D. Guillermo Martínez.
^ron de Madrid D. Luis Pastor y D. Damlá 
^nchez Gavilla.
—En el de las seis salió para Madrid don 
Alfonso Bolín Cámara, oficial de la Armada.
Para Córdoba, D. José Rubio, apoderado 
del Sr. Masó.
Para El Chorro, D. Rafael Benjuraea.
De policía.—El ministro de la Gobeina. 
ción se propone que la mitad de las plazas en 
el cuerpo de poiisía hasta 3.000 pesetas se 
concedan á los actuales funcionarios de dicho 
cuerpo y la otra mitad á los opositores que 
sean aprobados en los ejercicios que aúuse 
están practicando.
Franquicia.—Se ha dispuesto que se adi­
cione la disposición tercera del arancel, en el 
. sentido de que gozarán ie franquicia tempo­
ral las embarcaciones que véngan á tomar
PIANOS ORTIZ &  CUSSO
Míirieíllíía íJa Oto V T)it>loiuaa de Honor en Fari
—Én el correo de las cinco y treinta regre-j parte en regatas que se celebren en nuestros
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^AH FSIL. AX.' © Ú A T A O O l., en !a práctica iafantii, hablendí 
obteáido notables curaciones en lodos ios casos én que está iuíiica>ioj 
así como el que súicribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que yiene padeeiendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejorí| 
ea BU dolencia.
Y para que pueda hgeer óííMú**» *1 freaente ea Madrid i  IMt 
Mane de 1894.
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Preferencia 30 céBtimos. * ®®* ® General K céntimosSociedad inórána Florida-
' ptíTMEHa S m a t e r i a s  para ABONOS.PKlMEn graduaciones
l i l f a t ó  de AMONIACof NITRATO de sosa.
, SALES DE POTASA y
^  ^  ^  concentrados para todos los cultivos,
M l  B  o  ^  ^  ^  garantizando su riqueza.
Saeuffsal en Málaga, Salitre 9
Denósito en Roncla Carrera Espinel, 63------ ----—  - '“TEBBX
ROB LECHAUX
 ̂ I>a sangre es la vida
Él más poderoso de los depurativos 
Zarzapás-fiÜa Roja y Yoduró de Potasio
Depósito en todas las farmacias.
L a  ^ l i a n z a
4 , Sociedad Múíua contra los accidentes del trabajo 
Palizas libérales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su previncia: Don Manuel Moreno Lamberto, 
Vendeja ndmero 6.
EmVliLnlU
. - ó -
tierra do vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Be veudeu
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Se-traspasa
un estábiécíihíentó éii la Barría-; 
da deí Palo, Calle de Almería 
número 10.
EdUrp&'rápláttrnentey sin debrnimoUsiia^ los catlos, 
dátetés^ y tás tdrm^fts ó callüs’dades dei cuiis» úürior 
so; m moíha tos iñCQnvmient& de otros emptústós y ^  
ios tpüUos en generé!. És eeotúmioo; por am  
dendétraerse Muchos opllos y perezas.
D ® v í a l a , p l s M  ÍéjB!», «.Batéelos y prlncííi«I«i 
fiRrméva* y át^üemíb iwT*® |»sélsato fíi^íe por canBO y ceíüflcad».
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—¡Bah! eso no tendría nada de extraño; eso seria preterí-' 
der crecer, pero no, no sefior, don Cristóbal de Mendavia pre­
tende descender.
—Pues entonces no solicita la mano de ninguna de vues­
tras parientas.
—No, ciertamente; se ha enamorado de una de mis donce­
llas, y en este momento está encerrado con el marqués, mi ca­
rísimo esposo, tratando de la boda.. /
—Vos teneis la culpa, vos que sacásteís de donde yo la 
tenía bien oculta, á esa mujer, y la entregásíeis á don Ro­
drigo.
-Enredos de enredos, marquesa; no me tengáis odio, por 
que hace tres días me traen de acá para alia, y no se donde es­
toy. Pero se bien cuánto odiáis, á don Rodrigo por el mal que 
os ha hecho en el corazón, y vengo á ampararme de vos, ofre­
ciéndoos en pago de la protección que me dispenséis, vuestra 
veiJganza en contra de don Rodrigo.
—¿Y qué hay que hacer? se apresuró á decir la mar­
quesa.
_El rey, á causa de un enredo del príncipe de Asturias,
que ha abusado de su padre para hacer frente á los celos de 
la princesa, que ha sabido que salió anoche de palacio, y fué 
á esperarle á su cuarto sin saber que el príncipe pasó muy 
gratamente la noche en cierta casa...
—¡Cómo! ¿sabéis?...
-S i ,  su alteza me lo cuenta todo, y por que todo me lo 
cuenta he venido yo á vos. Pero dejadme continuar, que des­
pués hablaremos de esto: el príncipe necesitó hacer creer á su
celosa y enamorada mujer qu0 había pasado la noche en el 
cuarto del rey, ocupado en graves asuntos de Estado; y he 
aquí que ei buen© de Felipe III se vió despertado dos horas 
antes que de costumbre, y llevado al cuarto de la princesa: y 
como era necesario decir algo á su magestad, han pagado el 
pato don Rodrigo y mi ilustre padre: y tales calumnias han
BAB.Gi:i.ONES
Q P í N T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887, 
DIRECCIÓN QENER.AL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido 
siempre á todos sus asociados por 750 pesetas, después de dpíar 
rantida la responsabilidad de los excedentes de cupo ñor 6 años oet' 
mitiendo que los interesados depositen sus capitales en el mismo 
pueblo de sá residencia ó donde quieran, no pediendo la Direccido 
levantar los depósitos hasta la época de reáeiición de los mozos.
LaS miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima ci' 
te Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita 
relaciones impresas, son su mejor-garantía.
Para evitarse serios disgustos, deben las familias adquirir infor- 
mes acerca de las asociaciones, en las cuales se propongan ingresoi 
Para prospectos y suscripciones dirigirse á nuestros delegados! 
D. Francisco Blancat, calle del Carmen 56, Málaga.-D. Aútonál 
Roías Ros Almendra 61, Ronda.-D. Antonio Yelasco, Cuesta deli 
Pai 9, Antequera.-D. Juan CástiKo Sánchez, Medio 15, Cam 
pillos -D . Jose_Marqup, Secretario del Ayuntamiento, Ben¿laurk 
- D .  Fernando Escárdete, Marbélla .-D . Francisco Molina, Sedellj
• Tallisr de pintura
PE .
lamí Upe Jarala
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturat de edificios, 
muebles, imltackmes, muestras 
ea hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
TorrUos J09:—MA^á (jA
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Se reciben  
e s q u e la s  
d e ñ u ic ió it lift  
t a  la s  át d e  la 
m a i ^ ^ a g a d a
ÉL MARQüéS DE SÍBf E iGLÉSlÁS
r-Eso quiere decir que n|e devolvéis el plid
vuái camino a
señor marqués dijo Maza-
si yo hubie- 
joh! él me 
deberé; son 
el duque de
-Sí salid, montad á caballo y seguid 
Barcelona. i
. Y le dió el pliego.
—Que Dios os gwardej 
rredo. ;
—Id con,Dios, amigo nlió, y buen viaje,.c(ntestó don Ro­
drigo.
Mazarredo salió, mantó á caballo y se alejé al. galope.
—Es extraño, dijo don Rodrigo; ¿por qué hpiha^guardado 
secreto acerca de ese pliego rni padre? Tanto ^ídria el no en­
viarle: cuando pienso que no me ha servido mis que para po­
nerme en Id secretaría de su magestad, y que dei pues ha sido 
mi eterno obstáculo con su cortedad de alcancé, 
ra sido solo... siempre indeciso, siempre cobadd: 
ha levantado; pero si caigo, á él también se o 
muchas torpezas las suyas; mi buen hérmaro 
Uceda dice bien: un hombre no tiene, no debetfner ni padre, 
ni esposa, ni hijos, ni hermanos, ñi amigos. |esar pi escindió 
de todo: le mataron es cierto; pero constituyó.;! imperio; esto 
no cabe en la cabeza de mi padre, y mucho >erá que por su 
incapacidad no estemos perdidos: se ha rodeido de demasia­
das personas que le han vendido demasiado ;aros sus servi­
cios, que cada dia exigen más, y que cuando lo se satisface su 
insaciable codicia, se vuelven contra el amo ¡ue ya no les sir­
ve. Yo no me he servido más que de instruifentos bajos que 
se han contentado con p«co, y de los cuales iie há sido fácil 
deshacerme: Agustín de Avila, Francisco deíuara,'Alonso del 
Camino... yo no sé por qué no puedo olvídame de esos tres 
muertos, y les tengo miedo: ibahl.. aprensiones: es que me 
repugna matar, que me veo obligado á ello pr las complica­
ciones en que rae meten las torpezas de mi sñor padre. Y bien 
¿no tengo en mi mano la cabeza de nüéstro más irreconcilia­
ble, de nuestro más poderos© enemigo? ¿o puedo prender 




Del día í f  
Centinuación de la Ley de emigración. 
-^Circular de la Delegación Régia de Pósitos. 
—Relación de los Jurados que han de aotqar en 
este cuatrimestre. ; ' \
—Edictos de diversas alcaldías. ■
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayu^r 
tamiento de Guará para 1908. )
—Requisitorias de diversos Juzgados, ;
—Nota de las pbras hechas per Administración 
municipal,
—Telegrama oficial de las sesiones de Gortefff.
Rogistj?© eivii’; ! i
juzgado de la Merced
Defunciones: Antonio Martínez Infantes, José 
María de la Rosa’ García yjosefa González Robles.
Matrimonies: Manuel Bermúdez Jiménez con 
Josefa Romero Gutiérrez, Antonio |Forres Pérez 
con Antonia Román Muñoz, Juan García Serrano 
con Francisca Márquez Gómez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Juan García Gallardo,
33 lanar y cabrio,, peso 317;75f kilogramos; p» 
¿etas 12J1.
25 cerdos, pese ^081,500 kilogramos; pi 
208,15» ,
jamones y embutidos, C00,(K)O kilogramos; 
setas 00,60.
'26 pieles, 6,50 pesetas.
“ Total de peso: 5.751,500 kilogfaWios.
Total de adeudo: 562,58 pesetas.
Notas mapítimas
Buques entrados aver 
Vapor «Manuel Espáliu», dé Valencia.. 
Idem «Nuevo Valencia», de Algeciras, 
Idem «Cabo San AntoniQí, de AMcantO, 
Idem «Cgnstantint, d§ ©r-án,
Goleta «EmiliOí, de Castel de Ferro. 
Buques despachados
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melillaí 
Idem «Antonio Velázquez», para Cádiz. 
Idem «Manuel Espaliu», para ídem.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Cabo San. Antonio», para Sevilla. 
Idem «Cabo Roca», para Cádiz,
Idem «Gerda», para Huelva.,
Observaeiones
DEL INSTITUTO DEL DlA 30
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana. 
760,98. '
Temperatura mínima, 8,3.
Idem máxima del día anterior, 16,4.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
M atad® :?©
Estado demostrativo de las teses sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y derecho de adeude por 
todos conceptos:
19 vacunas y 7 terneras, peso 3.352,250 kilogra­
mos; pesetas 335,22.
CememteTio*
Recaudación obtenida en el dia d.'e la fecha, p 
los conceptos, siguientes;.




En un grupo de señoras casadas se habla 
amor conyugal.
—Cuando se nota la aparición de la primeraci 
na, no queda mas remedio que amar á su mariJi 
Todas las demás á coro:
—Q teñirse el pelo.
4c
* *
—¿De dónde vienes, Gedeón?
—pe visitar á un centenario, el cual me hapfi 
metido darme algunas lecciones,
** ♦
En un restauran!: •’
El camarero que sirve á un caballero muy 
cíente tiene un genio infernal.
Ante una observación del parroquiano exait 
el camarero con muy malos mo^os.
El señor, con calma:
—No sea usted tan soberbio. No puede a» 
saber lo que el porvenir le reserva. Algún diJ 
posible que sea usted parroquiano.
espectAcü los
TEATRO LARA.-^Gran cinematógrafo 
Todas las noches se verificarán varias secciia 
con notables películss.
Butaca con entrada, 25 céntimos; silla de i 
teatro, con ídem, 20; entrada de anfiteatro, 
ídem de grada, 10.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-fSituado en W 
f za de los Mores.)
í Tedas las aeches se verificarán caatro secc¡<j 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y di 
cáBstando cada una de diez cuadros.
: Entrada de preferencia, 30 céntimos: ídeffll' 
 ̂ ral, 15 ídem.
I TipQgrAiía d€ El PopulIm
